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D I C I O Z f c T I D E L A . T A R I D E . 
T E L E G R A M A S D S A N O C H E 
NACIONALES 
Madrid, 17 f/e agosto. 
R E G R E S A N V I C T O R I O S O S 
H a llegado á Barcelona el vapor correo 
d« la compañía t rasa t lánt i ca española 
,Snii Ignacio de Loyota con jefes, 
oficiales y sc ldaács que regresan de F i l i -
pinas, 
V I S T A 
M a ñ a n a se efectuará ante el Consejo 
Suqremo de Guerra y Marina, la vista 
ds la causa contra el asesino de don A n -
tonio Cánovas. 
DE VERANEO 
Ds nuevo salen de Madrid para volver 
á veranear, los hombres pol í t icos impor-
tantes que h a b í a n adelantado su regeeso 
á esta Corte con motivo de la muerte de 
i s n Antonio Cánovas. 
E X H O N O R D E C A N O V A S 
E n el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un telegrama del representante de 
F:-:;;Ma en Uraguay, anunciando que en 
acfielia capital ha efectuado la colonia 
a p a ñ ó l a una manifestación para honrar la 
memoria de don Antonio Cánovas , en la 
que han tomado parte m á s da veinte 
mi l personas. 
C A M B I O S 
E n la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-00. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
Madrid, 13 de agosto. 
P O L A V I E J A 
H a regresado á Madrid el general Po-
ia vieja. 
Viene muy mejorado de salud. 
P R E G U N T A I N D I S C R E T A 
E l señor Castelar ha recibido un tele-
grama del Nérv York tTournaí , en 
el cual este periódico le pregunta s i la 
muerte de Cánovas cambiará la actitud 
del Gobierno español respecto á las cues-
tiones de Cuba. 
E l señor Castelar no pisnsa contestar á 
dicho telegrama. 
A Z C Á R R A G A 
E s t a tarde saldrá para San Sebas t ián 
el general Azcárraga . 
A N S I E D A D 
H a y gran ansiedad por saber el resul-
tado que tendrá la conferencia que el ge-
neral A z c á r r a g a h a b r á de celebrar con 
S. M. la Re ina Regente. 
Muchos ministeriales creen que con" 
viene una modif icación en el Gabinete, 
cambiando algunos ministros. 
L O Q U E D I C E S A G A S T A 
E l señor Sagasta ha dicho á un redac-
tor de E l I m p a v c i a l , y este per iód i -
co lo publica en su n ú m e r o de hoy, que 
aunque S. M . l a Reina confirme los po-
deres al general Azcárraga , esto no hará 
otra cosa que prolongar l a interinidad 
uno ó dos meses. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, At/osto 1 7 
d las 5 i de la tarde. 
Oiitoiies, Á $1.77. 
üescueiil* papt í lcomcn l f l l , «O d/y,, de 8* & 
4 por ciento. 
Cambiossobre Londres, BO d^v., banqueros, 
Idem «obre Par ís , 60 d/f . , banqueros, ft ó 
francos 17 | . 
Idem sobre » a i n b a r ? o , 60 1/^., bananero*, 
Bonos re?isirado« da los Estados Unidos, 4 
por cíenlo, á 117, ex-cupón. 
Centrífuga*, u . 10, pol. M , costo y flete, 
fi2}. 
Cenlrífnsras en plaza,á 3} . 
Regulara buen reílno, en plaza, í S i , 
Izncarde miel, en pla^a, á 3. 
L'l mercado, ftrine. 
tf íelesde Cuba, en b^cof es, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a $10.80 
Harina, putent Minnesota, á $5.35, 
Londres , Agosto 17 . 
Lziícar de rcmolaclia. ¡i 8/81. 
i i í r icarcentr í fuga, pol. 00, & 10/6, 
Consolidados, á 1124, ex - i a i e r é s . 
Descuento, Rauco Inglaterra, - por 100, 
Cuatropor 100 español, á tílt, ex- in terés 
P a r í s , Agosto 1 7 . 
Renta 3 por 100, á 105 francos 7é clá. ex" 
interés. 
P I D A L 
E l señor Pidal (don Alejandro) ha s a -
lido para Asturias. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
EXTRANJEROS 
Nueva York, Agosto 17 
H O N R A S F U N E B R E S 
Mañana miérco le s se ce lebrarán en la 
iglesia cató l ica francesa de esta ciudad 
las honras fúnebres en memoria del se-
ñor Cánovas del Castillo. P r e s i d i r á n los 
señores Dupuy Delome, Ministro de E s -
paña en los Estados Unidos y el señor 
Baldasano, Cónsul General de la misma 
nación en Nueva York, y les a c o m p a ñ a -
rán todos los miembros de la Embajada 
y d$l Consulado. 
T E L E G R A M A S D E H O Y " 
Nueva York$ agosto 18. 
E N R I Q U E D E O R L E A N S 
E l Pr ínc ipe Enrique de Orleans s igue 
mejerando satisfactoriamente de la heri-
da que recibió en el duelo con el Con^e 
ó c Turín, 
O P I N I O N D E L K A Y S E R 
Se asegura que en un telegrama del 
Emperador Alemania al B e y Hum-
berto, en que se refiera el lance ocurrido 
entre e l Conde de Tur ín y el Pr ínc ipe 
Orlccns, dice que no es amigo de les dua-
les; pero que es su opinión, no obstante, 
que un eficial debe defender el hener mi-
l i tar hasta detramar su ú l t i m a g:ta de 
sangre-
L L E G A D A 
fía llegado, procedente de la í l a c a n a , 
e l vaper americano Sénecat 
m C O N F E S O R E S 
"El señor Moret rectificó.'' 
"Sagasta le pasó el lápiz rojo á 
aquello de la autouoiuía, y cíe la 
autonomía ya uo queda nada." 
"Del discurso de Moret se pu-
blicaron tres edicioues distiutas. 
¿Cuál de las tres es la que vale?'' 
Así se vienen expresando los pe-
riódicos reaccionarios de esta capi-
tal, á fin seguir inauteuleudo en 
santa iguórancia á sus candidos 
lectores. 
Lo cual uo será obstáculo para 
que mañana digan, como dijeron 
de las reformas de Maura, que la 
autonomía de Sagasta va á perder 
"a isla. 
O que nos sorprendan, como al 
tratarse de las reformas de Ocáno-
vas, exclamando que se a d h i e r e n 
con entusiasmo á la autonomía y que 
esta puede ponerse como apéndice 
en el programa de la asimilación. 
Entretanto nuestros reacciona-
ríos siguen coincidiendo con los la-
borantes de Nueva York que re-
dactan los papeles filibusteros P a -
t r ia y E ¡ Porvenir . 
"La autonomía de Sagasta, dicen 
estos, se ha evaporado." 
"Mo^et tuvo que rectificar su dis-
curso." 
" S » t r a t a de una nueva m U t i f i -
c a ñ ó n . " 
"¡Y luego quieren que renuncie-
m á la independencia! 
¡Antes la muerte!" 
Que los laborantes se expresen 
de ese modo no es de extrañar, 
porque si las concesiones generosas 
de la madre patria contribuyesen á 
precipiiar el fin de la guerra, ¿qué 
iba á ser de ellos? 
Ellos de la guerra viven, y por 
eso no quieren transigir. 
¿Vivirán también de la guerra 
v por eso serán intransigentes 
nuestros reaccionarios! 
Cualquiera lo diría; porque no se 
cierran los ójos á la luz de la ver-
dad, ni se falsean los hechos, ni se 
trata de quitar toda virtualidad á 
las soluciones pacíticas, sin tener 
un interés determinado y personal 
en que continúe la revuelta y si-
ga corriendo la sangre y se arruine 
este país y se aniquile España 
¡Del discurso de Moret se publi-
caron tres ediciones! 
Xo es cierto: se publicó primero 
lo que el telégrafo remitió á Ma-
drid, después el extracto que hicie-
ron los periódicos de Zaragoza y, 
por último, el discurso íntegro, tal 
como nosotros lo publicamos ayer, 
en lo que á la antonomia se refiere, 
y tal como lo reproduce E l PaU 
en su número de esta mañana. 
¿Dónde están las tres edicionest 
Por esos tramites pasan todos los 
discursos de importancia que se 
pronuncian en provincias. 
Y ya lo bemos dicho, lo único | 
que se atenuó al publicarla versión i 
definitiva, fué aquella parte del «lis-
curso en que el celo ó la suspicacia 
de algunos había querido encon-
trar frases irrespetuosas para la 
Corona. 
Pero esto ¿qué tiene que ver con 
el programa colonial del partido 
que acaudilla el señor Sagasta? 
Eloy, repetimos, reproduce E l 
P«Í.S la parte del discurso relativa 
á la autonomía colonial; pero lo 
que no hemos dicho todavía es que 
á la cabeza de la reproducción po-
ne el órgano autonomista las si-
guientes líneas: 
A continuación transcribí raes la 
versión oticial del discurso del señor 
Moret y Prendergast en Zaragoza, en 
la parte relativa al recoaocuniento y 
proclamación de la autonomía colonial 
según la fórmula de nuestra agrupa-
ción, EXPRESAMENTE ACEPTADA Y 
MANTENIDA, COMO V E R i N NUESTROS 
LECTORES, POR EL ILUSTRE ORADOR 
LIBERAL 1 NOMBRE DEL PARTIDO QUE 
D I R i G E EL SEÑOR SAGASTA. Esta de 
claracióa, cuya importancia y tras-
cendoncia son excepcionales, y que 
I F O l f 
j j I í U í i U Í 
L A SEÑORITA DOÑA 
R P Y F 
ZETA. Z P A - L L I H I C I I D O 
Sus desconsolados, padre, hermanos, her-
manos políticos y demás familiares, ruegan 
á las personas de su amistad sus oraciones 
y la asistencia á Prado, 81, mañana 19 á 
las ocho de la misma, para la conducción 
del cadáver al Cementerio de Colón. 
Hahana, 18 de agosto de 1897. 
E u g e n i o H e r p . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
c 1165 la-lS^ 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Provisionalmente en 0 - R E I L L Y 108. 
Ueseando Miníame P u c h e u á la reapertura de so casa de Obispo poder ofrecer so 
dMiusfuida cnentcla uu local al mismo tiempo «ae an surtido do Mercauoíns euteramen* 
XQ uuevas, tieue el jfusto de participar á sus fa>rtrocedoras y al eleg-ante público habaue* 
ro one desde liov se ponen á la veuta todos los artículos de Sedería y Novedades con u iu 
rebaja de 26 por 100 sobre los precios marcados. 
E«ía rebaja se entenderá por las ventas al CONTADO, es decir, pagadas en el acto 
de la compra'. Siendo verdaderamente muy reducidos ya los precios de las Mercancías 
d i esa ca<a: cou la rebaía lian de desaliar toda competencia consídenlndola imposible. 
Todo^ los Eucaies, Clntasi T i n í s y e n t r e d o s e s bordados, g-alones, adornos, plises y otro; 
n i 
D0X1TO y BARATO. 
O ' R E I L L Y 108. 
o 990 #1 
T E L E F O N O 535. 
30-10 j l 
para la política colonial, es la que im-
primió carácter al discurso, QUEDA 
ÍNTEGRA Y TERMINANTE EN L A VER 
SION DEFINITIVA. 
Después de esto jaun insis t i rán 
los reaccionarios de todos los ma-
tices en sostener que el discurso 
de Zaragoza ha sido rectificado en 
su parte más esencial, esto es, en 
lo que se refería á la autonomía? 
iQiié duda cabe si para ellos pa-
rece que fué escrito aquello de: 
antes nun tires que coHfesoret! 
IOS MMISTAS CUBANOS 
El Sr. Moret recibido nmltitnd 
de telegramas de toda Kspaña y de 
algunos puutos de Europa, lelicitán 
dolé por su discurso en el nueting de 
Zaragoza. 
Como muestra copiamos íntegro á 
c o D t i n u a c i ó u el te legrama que ia re-
preseotaciOn del partido relormista 
envió á D . Segismundo Moret; 
<kSr. D. Segismnodo Moret.—Reciba 
nuestra entusiasta lelicitación por la 
Hocnente y trascendental exposición 
de los principios salvadores y el dog-
iua que lia de conducirnos a la anhe-
l.ula p vx, y por cuyo detinitivo triunfo 
eu ta opinión espaQOla tanto liemos 
licitado. — Amblard, Serrano, üotz , Cal -
t-eíon'" 
Lqqí i e e l c o M I i q n 
He aquí Jas declaraciones hechas 
por el ex-gobernador do Madrid a uu 
rfidactor del Heraldo: 
"Yo no he sido partidario antes de 
la autonomía—ii.io el conde;—pero 
hoy, ante la situación actual, estoy 
completamente conlorme con cnanto 
ha dicho el señor Sagasta, y lo estaría 
aun cnando bubiese ido más allá, pues 
en los momentos presentes la necesi-
dad suprema es la paz, siempre que 
España conservo su soberanía en las 
Antillas. 
Estoy con Sagasta incondicional-
mente; por consiguiente, aunque el 
sistema autonómico me hubiese podi-
do parecer peligroso, una vez aproba-
do por él, no le faltaría mi concurso; 
en este punto estoy completamente de 
acuerdo, y por las mismas razones, 
con lo diebo por León y Castillo, 
Respecto del discurso de Moret, he 
do decú á usted que mo lia parecido 
bien en la parte referente á política 
antillana; no así, y muy sinceramente lo 
lamento, en lo que respecta á la forma 
en que ha expresado los pronósticos y 
vaticinios p a r a el caso en que durase 
en el poder el actual Gobierno. 
En una palabra: yo entiendo que no 
debemos pedir y menos exigir el po 
der; sí, sólo, aceptarlo cuando se nos 
ofrezca, pero como el mayor sacrificio, 
tomándolo á beneficio de inventario y 
advirtiendo al país de la situación 
creada por el anterior Gobierno. Po 
dría resumir mi pensamiento paro-
diando unas palabras del conde de 
Chambord: 
— La bora es de Dios y la palabra 
de la Reina. 
El querer adelantar ese momento 
sería, en mi sentir, funesto para to 
dos; por lo tanto, lo que conviene es 
seguir atentamente el curso de los su-
cesos y estar siempre prontos para el 
llamamiento de la Corona. 
Yo bien sé que a miudios no ban do 
parecer bien estas opiniones mías, y 
hasta llegarán á censurarlas acerha 
mente; pero a esos les contesto por au 
ticipado que si el camino que yo indi-
co no es el mejor, es seguramente el 
único." 
D E L E X T R A N J E R O 
E l r é g i m e n autoritorioen Alemania 
En Alemania es cada d í a mayor la 
irritación producida por los procedí-
mieuto3,más autoritorios cada día, del 
gobierno, inspirado en todos sus ac-
tos por el militarismo prusiano. La 
resistencia que opone el Emperador á 
la reforma del Código Militar, tantas 
veces pedida, y s u persistencia en 
exigir de todos una sumisión pasiva 
a su autoridad, son causas de peren-
ne disgusto en to l a s las regiones del 
imperio acostumbradas á vivir bajo 
uu régimen menos autocríticos. 
En tal sentido ha causado en toda 
Alemania profunda sensación el dis-
curso pronunciado en Wiesbaden por 
el catedrático de Economía política de 
la Universidad de Berlín, Remhold. 
El sabio economista ba sabi io pre-
sentar de nna manera admirable los 
escollos del socialismo del Estado, de 
inostráQ lo cómo conduce derechamen-
te á la supresión de todas las lioer-
tades, al rebajamiento de todos los 
caracteres y al establecimiento de un 
régimen de burocracia policiaca y ti-
ránica. 
Lo qne ba dicho, sobre todo, act r 
cadel desafecto que todos los alema-
nes experimentan hacia el reino de 
Prusia, las señales de descontento 
que fácilmente se descubren y la com-
[raraciou quo eú txn&lisS ¡«.¿ioue!» ilci 
imperio empiezan á establecerse ya 
entre el régimen amable do Austria y 
el altanero de Prnaia, demuestra plena-
mente el estado de los ánimos, y son 
palabras muy dignas de tenerse en 
cuenta. 
La Caceta de Colonia acouseja al 
pueblo alemán que medite seriamente 
sobre las palabras del catedrático de 
Berlín. "Alemania, dice, no cuenta 
ya con la inteligencia superior que re-
gía sus destinos en días mejores para 
ella/' Y atrás de esa alusión al so-
litario de F i iedrichsruhe, añade: " A 
nuestro pueblo no queda otro medio 
que el de elegir Cámaras euenya pera-
picacia y firmeza pueda depositar su 
connauza." 
MOVIMIENTO MARITÍMP 
EL J U L I A 
Esta mañana fomieó p.-.prío, proco-
dente de Santiago de Cuba y escalas, <d 
v.ipnr Julia, de loa señores Sobrinos do 
Herrera, conduoieudo carga y 150 pasaje-
ros 
F-ntie ellos se cuentan los módicos don 
Enoiljo Muñoz, dou Amador Hernández y 
don Agustín M. Aiuenabar; los capitanea 
don Jnaq.aiii Rodrigos don Emilio Acebe-
do, don Juan Cautalapiedra, don Joaquia 
Serán , y los tenientes don Sofero BUJÍA, 
don Consiantino Navarro, don Aurelio 
Atiuilar. don Francisco Granada, dou Bér-
úabé Pérez. 
Además, nn Oficia) de Administración 
Mil i tar , un tactor, un snnitario, 16 guar-
dias civiles y 126 iudividuos de tropa. 
EL R A B A N A 
C«ndncfendn oarga y 102 pasajeros, isatis 
ayer tarde p;ira New York el vapor espa-
ñol Habana. 
KL E U R O P A 
Ayer fardo tomó puerto, procedente dr1 
Rromen v escalas oí vapor alemáp Europ :. 
trayendo carga y lin pasajero. 
EL W H J T N E I 
El vapor americano Whiiney lleg.'» eftá 
mañana , procedente do New Orleaos. cou 
carga y 30 pasajeros. 
EL R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Procedente de Veracrnz fondeó en pncrio 
esta mañana el vapor español Reina M a n u 
Cristina, conduciendo caiga y 4? pasa-
jeros, 
EL M A S C O T T E 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Taiupa y Cavo Hueso, ol vapor ame-
ricano M<isrx)iie. t rayendo carga, corras-
pendencia y 'Ib pasajeros. 
EL G U I L L E R M O L O P E Z 
Segnn telegrama recibido por los señores 
Alonso, Jamna y Couipañia. oi vapor Gui 
Sermo López, SÍLWO el d ía l ü d e J ú c a r o y 
Tunas, conduciendo quinieotae reses vacu-
nas para esta capital. 
El Guillermo López debe haber llegado 
anoche á Batabanó. 
F u é , © s s e r a s i e m ; 
L A M A R I N A ( P o m i E S de luz) 
ENTRE TODAS LAS PELETERIAS del PUBLICO, L A PEEFERIDA 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A 
vendió, vende y venderá siempre 
E L M E JOB y m á s ELEG-A-ErTE C A L Z A D O que V I E N E á CUBA. 
L A M A R I N A 
ha ido, va é irá siempre á ia vanguardia del giro de peleterías 
L a P e l e t e r í a " L a M a r i n a " 
importó, importa é importará siempre antes (jiie ningusia otra, 
i a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s ; i o r m a s s i e m p r e c a p r i c h o s a s y de b u e n g u s t o . 
T o d o m a n u f a c t u r a d o c o n p i e l e s de c l a se s u p e r i o r , l o m i s m o n e g r a s q u e de d i s t i n t o s c o l o r e s , e n s u f á b r i c a 
P R O P I E D A D D E L A C A S A 
Para la Peletería " L a Marina" 
no hubo, no hay ni habrá nunca 
c r i s i s q u e n o sepa c o n j u r a r y n u n c a d e c r e c e r á s u p o p u l a r i d a d , p u e s a r r e g l a s u s p r e c i o s r e l a t i v o s á 
c a d a s i t u a c i ó n y p a r a t o d o s l o s p r o b l e m a s t i e n e a l g u n a s o l u c i ó n q u e c o r r e s p o n d a a l í a ^ o t d e l p ú b l i c o , 
Siempre sosturo, sostiene y sostendrá su lema 
T E N E R T O D O 1,0 M E J O R Y V E N D E R L O B A R A T O . 
A L A S S E Ñ O R A S O F K E C E : 
A l f o n s i n o s , P u s a s c o r t e B l u c i i e r , P o l a c a s y za^ 
p a t o s e n p i e l e s í m a s . g l a c é y de v a r i o s c o l o r e s ; to-
dos n u e v o s y e l e g a n t e s c o r t e a , q u e v e n d e a 2 y 2^ 
pesos . V a l e n 3 y 4 . 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Se i i a n r e c i b i d o b o t i n e s , b o r c e g u í e s y zapa tos , c o n 
y s i n so l apa , en b e c e r r o n e g r o y p i e l e s d e c o l o r . Co r -
tes de m o d a . V a l e n e n c u a l q u i e r a o t r a casa $3i y - i . 
Se d a n á S2, 24 y 3. 
P A R A N I S O S . 
T i e n e u n g r a n s u r t i d o de P o l a c a s y A l í o n s i n o s de c h a r o l y g é n e r o , de v a n o s c o l o r e s , 
t a c ó n de c u ñ a , d e l 2 5 a l 31, q u e se v e n d e r á n á p r e c i o de r e a l i z a c i ó n V a l e n 2 y 2 i pesos 
y se d a n á l O r e a l e s , 
T O D O B A R A T O , T O D O B U E N O Y S O B R E T O D O 
precios al alcance de todos los bolsillos, esa es la s o l u c i ó n prác t i ca de la 
I P I E L 1 D T I E 3 I E ^ I - A . I D I B L O S D P O ^ T - A L E I S I D E X J T J Z Í 
ú n i c a casa con fábr ica propia en Cindadela. 
aü 7 
F U N C I O N P A R A H O Y 1 8 D E A G O S T O , 
A laaoclio; Prinier acto do 
LOS D I A M A N T E S DE LA CORONA. 
A las nueve: Segundo acto de 
LOS D I A M A N T E S DE L A CORONA, 
A l a s diez; Tercer acto de 
LOS D I A M A N T R S DE L A CORONA. ] 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
I P I J i T O I O I N - IPOJK. T A I S T I D A S . 
C 11» li-lll A l 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A . 
Oro. Bil lc los . 
GhÜé» lp. 3 ' 6 Ser, puo 
Falco» Jf í 2» pito 
Loneta con mirada 
Butaca ron KICID 
Atiento de tertulia 
ideo de paiaiso 
Entrada geueral 

















D I A R I O D E L A M A R I S M A - ^ t o is de isa? 
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E L H O G A R Y L A F A M I L I A 
Mo&taigue lo ba dicho: uSerá 
feliz aquel que pueda esconderse 
eu su bogar, por pobre que sea." 
El bogar es el dulce recinto do la 
lamilia. En ól se abu3'eutaa las pe-
nas, se eudulza la vida; los rigores 
de la eslacíóu desaparecen: pasan 
las boras brevemente y sin sentir su 
transcurso. Entre nosotros el in-
vicnjo es un mito; conocemos el 
Irlo por reíciencia; no tenemos, co-
mo en los países de Europa y de la 
América del Norte, la chimenea del 
bogar, eu cuyo torno se agrupan las 
lamillas en esos días tristes en que 
silba el viento, se obscurece el cielo 
y cae la nieve en menudos copos. 
Kn esos países la chimenea del bo-
¿a r semeja á los tiunadores entu-
siastas: aspira felicidad y arroja hu-
mo; humo que parece levantarse de 
la pira de un antiguo sacndcio, en 
honor de alguna divnidad, porque 
el hogar es un templo donde tiene 
su asiento la familia. Los ateridos 
miembros sólo reviven al benéüco 
calor del bogar. El trío trato del 
mundo biela á veces el alma: al ca-
lor del bogar se cierran las heridas 
del corazón. El calor es la vida del 
mundo tísico: el espíritu necesita o-
tro calórico parecido. El amor es 
al alma lo que el calor al cuerpo; 
una necesidad imprescindible. El 
hogar sin amor es una existencia en 
el vacío. 
El amor crea la familia, y la fa-
milia funda el hogar. No se conci-
be amor sin familia, ni familia sin 
bogar. Lo primero no se llama a-
mor, sino vicio: lo segundo no se 
llama familia, sino miseria. Vicio 
y miseria; he aquí los dos enemigos 
del hogar, que rompen el amor y 
disuelven la familia. El bogar vive 
de recuerdos y esperanzas, porque 
el hogar es la vida. El hogar lo es 
todo, pasado y porvenir; en él se 
respetan los asientos de nuestros 
padres; en él se efectuarán los ino-
centes juegos de nuestros hijos. Es 
una continuación de la vida; por eso 
tiene algo de la severa sublimidad 
de lo eterno. El hogar es un cír-
culo pequeño, del que nacen las 
grandes ideas. Contiene dentro de 
sus muros las dos mayores repre-
sentaciones de la humanidad; la re-
ligión y la patria. Después del a-
mor y la familia, el hogar necesita 
de otra cosa; la oración. No podrá 
ser íeiiz el hogar en que no se rece. 
Hogar y patria son ideas correlati-
vas: el bogar es la patria del indivi-
duo; la patria es el hogar de todas 
las familias. 
El hogares como la bendición de 
la Providencia. ¡Ay del judío que 
vaga errante! ¡A.ydel hijo pródigo 
de la parábala! Ambos recorren la 
tierra sin objeto: ninguno de los 
dos tiene hogar, y por eso pesa so-
bre ellos la maldición. ¿Cuál fué la 
primer lumbre que se encendió eu 
el hogar? ¿Cuál será la últ ima ge-
neración que en él viva? Las pie-
dras del hogar son miembros de 
una familia que también desapa-
rece. 
Para mantener la tranquilidad 
en el espíritu, la satisfacción en la 
conciencia, la pa^ en el alma, es 
preciso que ei hombre viva eu el 
bogar, y baga de su casa un tem-
plo. Así aprenderán eu él sus hi-
jos á amar el hogar, y la familia 
no romperá los fuertes lazos que 
deben atarla. La mujer es llama-
da á avivar el fuego de ese bogar, 
á conseguir que encuentre el hom-
bre en él siempre todos los atrac-
tivos y las satisfacciones que hala-
gan y embellecen la vida. Vuelve 
á su hogar la vista el hombre, 
cuando todo lo que encierra le es 
grato. Goces efímeros, distraccio-
nes pasajeras, halagan un momen-
to, pero el causaucio se sobrepone, 
y si el bogar atrae dulcemente, en 
él busca refugio. 
La mujer cubana, inteligente, 
dulce, amable, cristiana, tiene t o -
dos los atractivos para ser la reina 
del bogar, y conseguir el dominio 
paeítico de la voluntad de su espo-
so. Que eduque á sus hijos, que 
guíe á sus criados, que atraiga con 
sus personales atractivos, y el 
triunfo será suyo. Las Escuelas 
Dominicales, sostenidas entre no-
sotros por el celo evangélico de 
dignas y piadosas damas, contribu-
yen á este enaltecimiento de los 
hogares, porque educando en los 
sanos principios de ta religión y la 
moral á las criadas, las hacen bue-
nas, y forman la base del deber y 
la subordinación en la servidum-
bre, que tanta inílnencia tiene en 
el hogar, por el inmediato contac-
to eu (pie están aquí señores y cria-
dos, grandes y pequeños. 
EUSTAQUIO C A K R I L L O . 
D I A DE DIFUNTOS 
Todo el auo los nichos dcsiertoá; 
¡Hoy de flores valiosas cubiortoa! 
Uomeuajes y grupos festiroi?, 
¡No veogAis ; l eogaña r 6 los vivos 
So pretexto de honrar á los muertos! 
JUAN DE AROMA. 
Los hombres son, generalmente, más 
filósofos por necesidad, que por natu-
raleza. 
RIVAROL. 
U M O R E D E L O S G U i l E S 
"Gladstone se ha hecho cargo de 
la dirección do 2Vie Globe, gran dia-
rio de Londres." 
Leyó un ilustrado coronel do Sa-
nidad Mil i tar esa noticia esta ma-
ñana en un periódico inglés, y su 
lectura causó la mayor admiración 
en unos, la sorpresa en otros y el 
asombro en algunos de los (pie com-
ponían el auditorio. 
En las naciones donde el talento 
es rey, vese como la cosa más natu-
ral del mundo que un expresidente 
del Gobierno se haga carao de la 
dirección de un periódico. 
En Francia, en Italia, eu Ingla-
terra, en Alemania, la prensa hon-
ra siempre á los grandes hombres 
y no ios grandes hombres á la pren-
sa, 
Jufes Ferry, en 1871, después de 
haber sido sustituido por León Say 
en la Prefectura del Sena, volvió á 
la dirección de D E s t a f e t t e . Fué va-
rias veces ministro y Jefe del Go-
bierno, y al dejar el poder, á dirigir 
V E s l n f í t U volvió, siempre con la 
mayor naturalidad. 
Jules Simón presidió un Gobier-
no de notables, y después de presi-
dirlo tornó á hacerse cargo de su 
amenísimo diario-¿e P a r t i Nat iona l , 
y basta su muerte ostentó aquel 
grande hombre su calidad de pe-
riodista. 
Arago, el sabio Arago, fué alcal-
de de París y candidato casi triun-
fador á la Presidencia de la l iepú-
blica, y cuando dejó de ser alcalde, 
prosiguió la crí t ica política y de ar-
te teatral en L e N a t i o n a l , bajo la di-
rección de Payrat. 
Contans, ministro de ta Inferior 
y presidente interino del Gabinete 
en ocasión memorable, ba vuelto á 
dir igir L ' A c t i o n . 
Clemenceau que ha desdeñado 
varias veces presidir Gabinetes, y 
que por dos votos no fué Presiden-
te de la República, que desempeñó 
el alto cargo de alcalde de Taris en 
el período más difícil y glorioso, 
después de batida la Comuna, Cle-
menceau ha sido siempre, "sobre 
todo", según su frase,director de L a 
J us tice. 
L e l'emps, L e J o u r n a l des D e l a t s , 
L e Ixadical , l ' a r i s , L e J a u r , tienen 
directores y redactores que ha sido 
mirestros y embajadores varias ve-
ces en Londres, Berlín, San Peters-
burgo, Viena, liorna, Washington. 
Madrid y Lisboa. 
En Italia, el Marqués de Eudini, 
tantas cuantas veces ha dejado la 
Presidencia del Gobierno, ha vuel-
to á ejercer ia dirección de L ' O p i -
nione. 
O f f i p 
G H A H 
ABANICOS. 
9 O B I S P O 9 9 
Llegó la primera re-
mesa de los abanicos mo-
delos, elegidos entre lo 
mejor do España, París 
y Viena por el Jefe de 
esta casa. Los hay de 
varillaje mny fino, como 
sándalo, ébano, olivo, 
inadil y nácar, todos 
cou lentejuela, artísticos 
paisajes y caprichoso va-
rillaje. 
í m m 
También llegó rm gran 
surtido de Antucas de 
alfiler, tornasol y ne-
gras. 
Sombrillas y paraguas 
ingleses de varias for-
mas y de bastón, liay 
gran surtido. 
Todo mandado fabri-
car bajo la inspecciem 
de Carranza. 
L a Complaciente y L a Especial 
0 111!» 85-6 
F O L L E T I N 30 
E L CURA DE F A V I E R E S 
. N O V E L A . E S C R L T A ' E N F R A N C É S 
POR 
J O R G E O H N E T 
) í :»i9 t io«tla pittblietda por la wiuda del M Bourel) 
Puris se kjall» Ue veuta en " L a Moderna Poeiía» 
O b í t p e , uúmeru 13U.) 
( C O N T I N U A ) . 
—¡Cállate! elijo sord imente el sa-
cerdote, no puedes saber el mal que 
me haces. 
—¡Pues bien! No te martirices en-
tonces tú mismo ni seas tu propio ver-
dugo. ¿Estás aquí para baoer política 
ó para predicar el evangelio? iPara 
qué te mezclas en nada! Pon á un la-
do tus opiniones y deja corree los acon-
tecimientos. Solamente con que te 
estés quieto, todo se arreglará, Le-
írai)(;oÍ8 será diputado, tú te quedarás 
en paz y se arreglarán tus asuntos. 
jNo ea así? 
—Cuando nuestro Seíior hablaba á 
los bumildea en las aldeas de Judea, 
cuando ensalzaba á loa desgraciados 
y despreciaba á los soberbios, ¿hacía 
otra cosa que darme ejemplo? El es-
trechaba contra su corazón al buen sa-
inaritauo, i > f icitaha á Lázaro y arro-
jaba á los lííc'rcaderea del templo. Bien 
sabes que mariópor no ceder % amu-
naza:? de los publicünas. ¿Por queyo> 
su insignificante siervo, he de dudar 
en lo que él mostró resolución y he de 
ceder por una miserable suma en lo 
que 61 resistió al precio de toda su 
sangre? Si yo hiciese traición á nú h 
y á su doctrina para reacatar mi 
deuda, ¿no equivaldría eso á venderle 
y no sería á mis propios ojos un segun-
do Judas? 
—¡Palabras! ¡Palabras! Enfilas so-
fismas que es un prodigio. ¡Oh! Has 
sido profesor de filosofía y tu argu-
mentación se resiutió de ello. ¡Pero, 
desgraciado! Te pierdes obstináudote 
en resistir. Conozco á Letran^ois y sé 
que es un bandido, quo no retrocederá 
ante nada para perderte. 
— m e pides que le favorezoaf 
—tís el úuico medio de hacerle me-
jor. Cuando haya llegado h la oitmi 
que se ha fijado su ambición, acaso se 
haga bueno. Si fracasa, se pondrá ra 
bioso y feroz y tú serás su víctima. 
— Eso me afirma en mi decisión 
—¡Cómo' ¡Acaso tendrás gusto en su. 
fnr por ese hombre? 
— Puede ser. 
—¡Estás loco! No, jámás be seatido 
tanto como ahora haber derrochado mi 
patrimonio, porque te daría los cuaren-
ta y dos mil francos para evitarte el 
naufragio. ¿Quieres quo vaya á ver á 
mi tío y le pida eae dinero? Diciéado 
le el empleo quo pienso darle, puede 
que consienta en adelantármelo. 
—¡No! No lo aceptaría. 
—Daniel, no te comprendo, ami^o 
mío. Hasta ahora te había creído ra-
zonable, pero veo que corres hacia una 
catástrofe. En todo caso no dirás que 
no te he prevenido. 
—Todo el mundo lo ha hecho, hasta 
mi obispo, hasta el prefecto, hasta el 
mismo Binant, que me incitaba a aban-
donarle. Ya vez si es bueua persona. 
Pero nadie ni nada me impedirá que 
cumpla mi deber. 
—¡Tu deber! Otra palabra vacía de 
sentido en estas circunstancias. No 
sabes cuál sería el resultado de la elec-
ción de Lefrau^ois, ni, por consecuen-
cia, puedes considerarla como nefasta. 
Nada te prueba que tu deber consista 
en hacerle elegir. Supón que triunfa 
Biiiant y que sus ideas producen una 
revolución que causa mil desgracias. 
E n este caso habría» tenido una buena 
parte en el asunto y habríais compren-
dido de una singular manera tu deber. 
Ea preciso no ser tau absoluto. Crée-
me, reflexiona; aún es tiempo. iCuál 
es el peor, Letraucois ó Binant? Yo 
daru la diftM encia por un alfiler. ¡A.ba-
tente, pues! Eso basta. Si te estás 
quieto nos arreglaremos de tal modo 
que te hagamos aparecer como bené-
volo y tendrás mucho que ganar, ó eu 
todo caso, nada que perder. 
El padre Daniel permanecid silen-
cioso y reflexivo. 
Su cabeza fina y pálida, de facciones 
adelgazadas por la vid» asoótica y 
animada por unos ojos que parecían 
más grandes en aquella cara aemacra-
da, se inclinaba sobre el pechar 
Crispí ha dirigido Zrt R i f o n n a des-
piiv's de haber desempeñada la Pre-
sidencia del Consejo. 
Kn España recuerdo dos políticos 
notables que han dirigido periódi-
cos. Don Nicolás Muría l l ivero, 
después de haber sido Gobernador 
de Valladolid en 1854, dirigió L a 
D i s c u s i ó n ] García Kuiz, después de 
baber sido ministro, dirigió E l F u e -
l lo E s p a ñ o l , periódico eu el cual es-
cribí mi primer artículo. 
Maisonnave dirigió E l Glolo , des-
pués de baber sido ministro do la 
Gobernación, yMore t encargóse do 
dirigir E l Norte, después de ser mi-
nistro de Ultramar y de Fomento. 
Eta Fra'ncia y en Inglaterra los 
directores de periódicos hacen re-
lluir sn grandeza personal sobre el 
periódico, y por ello vuelven á dir i -
girlo después de baber logrado mu-
cha elevación política y nacional 
en sus personas, que forman cou el 
periódico una sola: ia prensa. 
Eu España, donde los políticos 
deben á la piensa más que eu otras 
naciones, aparentan desdeñarla y 
se han dado casos de que algunos 
hijos de los periódicos han sido los 
que más han dañado á su madre, 
la prensa, cou persecuciones tan o-
diosas como inútiles cuando hau e-
jercido algún poder eu la Nación. 
Pero no diré hoy lo que pugna 
por salir de mi pluma cou motivo 
de lo que dejo indicado. 
Y reanudo: 
Percire, Presidente de la Óom-
pagnte G e n é r a l e Tras t lan t ique y dé 
varias y muy vastas empresas ma-
rítimas, coloniales é industriales, y 
de muy extensas líneas de ferroca-
rriles Iranceses, españoles y aus-
triacas, dirige L a Liberté . 
Meliue, de director de L e B e p u l l i -
que F r a n c a i s e h a pasado á ser jefe 
del Gobierno y lo es en la actuali-
dad. 
Pudiera citar muchos más políti-
cos de alta talla, exministros y cx-
jeíes de gobierno en Francia y en 
Italia, que bao vuelto á su honroso 
puesto en la prensa, después de ba-
ber ejercido los más elevados car-
gos del Poder. 
En suma, que con agrado habra-
se sabido en Europa, aunque uo cou 
asombro, sorpresa ni admiración, 
(pie Gladstone se ha hecho cargo 
de dirigir T h e Globe. De ello ba 
de felicitarse mucho el mundo l i -
beral 
F B A N C I S C O 11 F . K M I DA. 
E N F A M I L I A 
L O S M I A S M A S D E L A I R E 
—¡Qué cimarrón está V., Doctor! 
Hacía días que no le veíamos por 
esta casa. No se olvide de lo pro-
metido. 
—Yo creo que ya tendrá V. la 
convicción de que el aire puro es 
indispensable para conservar la 
salud. 
— Usted me dijo los lugares don-
de el aire es impuro, pero no me 
señaló los sitios eu que el aire es 
más saludable. 
— En general puedo asegurarle que 
el aire es tanto más saludable cuan-
to más libre: el aire del campo, so-
bre todo el de las montañas , el aire 
del mar. 
—Está bien; pero aquí, eu la í la-
banal 
— líl aire del mar, sobre todo el 
de la costa del Norte, el de los pa-
seos públicos. 
—¿Y el de las calles, Doctor* 
—¡Es horrible! Nuestras calles 
son el motivo de esas graves infec-
ciones reinantes: las basuras se rie-
gan; las casas de las personas cui-
dadosas so ven invadidas por los 
gases que vienen de la calle. 
—Ahí sí que no encuentra V. re-
medio. 
—Mire V. , Lucía, la atmósfera 
puede ser viciada: 19 por materias 
suspendidas, por polvos minerales, 
vegetales ó animales, y 29 por mias-
mas ó gérmenes . 
— Y por los gases, rae dijo V . 
—De eso ya bemos hablado. 
Cuando V. ve entrar un rayo de 
sol por una bendija, habrá observa-
do que se nota el polvo que hay en 
el sitio, al ser iluminado por dicho 
rayo. Cuando el aire es puro, uo 
se ve en el espacio el haz lumi-
noso. 
¿Y esas cositas que se ven eu 
el baz de la luz son los microbios! 
Hija mía, los microbios no so 
pueden ver á simple vista; hay que 
ciiiidear microscopios de gran am-
plilk'-ación, es decir, que aumenten 
mucho. Eso que so ve en el baz do 
la luz que pasa por la bendija, sou 
polvos de todas clases. 
—¿Pero uo hay microbios en el 
re, doctor? 
— Hay esporos. 
—¿Cómo? ¿Cómo i 
—En el aire impuro so enenen-
tran semillas de los microbios, quo 
es á lo que se llama esporos. 
—Pues eso debe bastar. 
Efectivamente, eso basta: esas 
semillas, cuando caen en terreno 
abonado, germinan, y producen las 
enfermedades. Pero le advierto 
que á mayor altura hay menos mi-
crobios. 
—¿De veras, doctor? 
Mire usted, á los dos ó tres 
mil metros de la superílcie terres-
tre, ya no so e i i ene i i I ran microbios 
en la atmósfera; á los 500 metros 
hay ocho microbios por cada diez 
metros cúbicos de aire, y así vuu 
aumentando basta que á flor do 
tierra se eucuentran millones do 
millones. 
—¡Cuántos uo habrá en San Am-
broiiio! 
— Figúrese usted. Además, es tá 
probado que, cuando el aire es tá 
viciado por gases extraños, es máa 
propenso á cargarse de microbio» 
nocivos. Cuando el aire está satu-
rado de humedad, también se car-
ga más de gérmenes. 
—Vivimos de milagro. 
—A fortuuadamen te, tenemos m u« 
chos medios de defensa. 
—Gracias á las boticas; porquo 
con el ácido fénico, la creolina y el 
ácido bórico les podemos hacer la 
guerra á esos miasmas. 
— Está usted empeñada eu que 
la defensa artiiicial es mejor que 
la natural: la mejor defensa es, co-
mo le he dicho, adquirir fuerzas 
por una buena alimentación, por 
respirar aire puro y abundante, y 
por una vida activa y ordenada. 
Cuando el individuo se somete á 
m c e n a i o r 
Y a el consecuente público de la Habana ha podido ver por sus propios ojos cuanto he-
mos dicho en nuestros anuncios. 
Cuantas personas han visitado AI< B O N MAMCHÉ^ que han sido y siguen 
siendo mueba?, salen complacidas no solo por el buen trato que á todos los clientes se les da, 
sino por la bondad de sus géneros y porque confirmada, la verdad de nuestros anuncios ha llevado 
á su ánimo] la persuasión de que es imposible vender nada mejor ni más barato, convencido de 
que no es m e n t i r a , como generalmente se cree; sino una realidad; tócanos tan solo hacer presen-
te á cuantos nos lean que A l i B O N M A R C H E siempre es el mismo: A M A B L E , 
CULTO, GENEROSO CON E L G A L A N T E PUBLICO Y CUMPLIDOR DE SUS DEBERES. 
M u c l i o s m i l e s de varas d e i n ü u i d a d de 
clases de telas , que v a l e n íí r ea l , A TRES 
C E N T A V O S . 
M u c h o s m i l e s de varas de nausuk cou 
l i s tas arrasadas, olanes, percales y c é í i r o s , 
que valen íl 15 cts., ¡A C I N C O C E N T A V O S : 
¡Á C I N C O V E N T A V O S ! 
Olanes de c o l o r , p u r o h i l o , ¿i 10 cta. 
C1?\TQ A P T A M G é n e r o con una v a r a 
O J t i N o A L l U i N . de ancho , ca lad i to , á 
l i s tas y obras, de l a mí i s a l t a novedad, que 
va le 2 reales, ¡A M E D I O ! ;A M E D I O ! 
) cen vara de ancho, A M E D I O 
TODOS LOS O L A N E S de h i l o finísimos, 
que v a l í a n 3 rs., á 15 y 2 0 cts., conste que 
son los imls finos que se venden en la Habana 
T O D A S las telas de verano con vara y me-
d i a de ancho, á 15 centavos. 
Panos de c rochet en colores y t a m a ñ o 
grande , á 2 reales. 
Chales de filoseda y e spumi l l a , A G reales. 
Sobrecamas de p i q u é , bordadas, i t 8 rs. 
Colchas de olíín de color , francesas, á 8 
reales. V a l e n $3. 
A L B O N M A R C H É D A N R E S A L O S T O D O E L A S O . 
G 11C8 
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Parecía uu Cristo en el Calvario, s u 
friendo su mortal pasión. 
Por fin dijo con voz ahogada: 
—Creo, Bernardo, que hay peres 
creados para el sufrimiento y quo de-
ben dar á los otros hombres ejemplo de 
constancia en el martirio. Desde que 
vine al mundo no lie cesado de Bufrir 
duras pruebas. Siendo niño tuve e! 
dolor de perder un padre á quien ado-
raba y cuya muerte entristeció toda mi 
juventud. Ya hombre, he pasado por 
las crueles decepcioues de una gran 
pasión despreciada. Y ahora que he 
renunciado á todos los goces del mun-
do y he abandonado todas mis espe-
ranza» para consagrarme á consolar la 
desesperación humana, no tengo ni el 
derecho de seguir mi duro camino sin 
que se me arroje fango para ensuciar-
me y piedras para herirme. Como mi 
d:rino maestro cuando subía el Gól-
gota cargado con la pesad» cruz, soy 
víctima de amenazas, de injurias y de 
violencias. >To soy más que un hom-
bre; no tengo para exaltarme el senti-
miento de nn celestial origen y mi su-
plicio no tendrá gloria. Le sufriré, am 
embargo, y al sucumbir por el amor 
de la verdad y del bien, ofreceré mis 
dolores á Dios como una suprema ex-
piación .de mis errores y de mis faltas. 
Bernardo quedó violentamente emo-
cionaiío. Las h'ígrimas asomaron a sus 
ojos i no supo encontrar ni una sola 
palabra para responder á la dolorosa 
que/a del sacerdote. Comprendía que 
¿aaiel decía la verdad y que era una 
I Victima. Sabía que la situación apu-
rada en que se encontraba había sido 
aceptada por él con delicadeza, y se 
daba cuenta de que Franoois se por-
taba con el cura como uu malvado. 
Tenía además remordimientos al pen-
sar que estaba gozando de los favores 
de aquella Florencia que tan pérfida 
y tan ingrata había sido con aquel po-
bre amigo, de alma tan candida. FA 
sacerdote resultaba cada vez más grar.j» 
de al lado de las bajezas de que es-
taba rodeado, y la misma ignorancia 
en que se encontraba de todas las ma-
niobras que se ponían en juego para 
obligarle, completaban la sublimidad 
de su carácter. Bernardo pensaba: 
"Este pobre Daniel no ve más allá de 
sus naricea y va á ser arrollado por 
Lefrangois del modo más lamentable. 
Es un cordero en la boca de un lobo. 
Será sacriüoado y sin utilidad." Y al 
mismo tiempo tenía que reconocer que 
el cura de Favieres era un espíhtu^no-
ble, un alma pura, un verdadero mi-
nistro de Dios. 
— Daniel, dijo, me afliges ¿Qué 
puedo hacer por t i l 
—¡Nada! 
—¿Es preciso entonces abandonar-
te? 
—Como todos, dijo con dulzura el 
sacerdote. 
—¡Eres severo! 
—¿Te he ofendido? Perdóname. 
—¿IT eres tu el que me pides que te 
perdone? exclamó el joven, oprimido 
por una fuerte emocióu. ;Si aupierasL. 
—No quiero saber nada. Rogaré por 
mis enemigos como si fueran mis her-
manos. Puedes decírselo á los señores 
Lefrangois Pero, desgraciadamen-
te, es todo lo que puedo hacer por 
ellos. 
—No sabes lo que lo siento. 
—Pues haces mal. 
Bernardo se levantó. Daniel fué ha-
cía él y le dijo dirigiéndole una tierna 
mirada: 
—¿Te vas? 
—Sí. Tengo que volver al castillo. 
—¿No puedes dedicarme lo que fal* 
ta del día? 1 
—Me estarán esperando con impa-
ciencia y no me quedo esta noche ea 
casa de Lefrangois 
- A d i ó s entonces. Ahora qne sabea 
el camino de mi casa ¿volverás? 
—Te lo prometo. 
—Hablaremos de cosas más agrada-
bles y que nos gusteu más; de nues-
tra juventud, tan exenta de cuidados, 
de nuestra vida de estudios, tan ínti-
ma, de todo el pasado, menos de loque 
sea doloroso. Tendré nn gran placer 
en recordarlo todo contigo Bien 
sabes, Bernardo, que te quiero mu-
cho. 
A l llegar á la puerta, Bernardo tu-
vo un momento de efusión y abrazan-
do vigorosamente á Daniel contra su 
ancho pecho, le dijo: 
—Yo también te quiero mucho y 
hubiera querido probártelo Ea 
fin, a d i ó s . . . . 
fSe c o n ü ' d u a r d j 
D I A R I O D E L A fiñARINA.-Ago.to i s de 1897 
estas regla^ aílijuiere su Kangra 
ciertos e U í i D e u t o s llamatlos laucad-
tos, <jue sirven para i lostruir los 
UiicroUios. 
—¿Cómo se Uamao, tloctoii 
— Sou células tiue uos dolicnden. 
— I^so es pteoiSO salicrlo bieu. 
—Ya le hablaré de esos eleiuea-
tos qua nos delienden; pero ya es 
tarde. Hasta otro día. 
— A d i é i s , doctor, no se olvide de 
l o s . . . . jSe me olvidó ol uombre! 
M . D E L F Í N . 
L a j u v e a t a d , aunque nadii) la com-




Descousolador y t r i s t e es el cuadro 
que presenta ia v ie ja Eu ropa a l l i n a l i -
tar esta ceo tu r i a . £ a el c u l t i v a d o 
campo de su c i v i l i z a c i ó n naco fecuudo 
el á r b o l venenoso de la neurosis. 
K l Uoiubro para Henar los deberes 
que su c a t á c t e r de uiátír supor lor ' , le 
imponen , necesita estar sano. Si nace 
e n í e r i n o , sabiendo que la d i n a m i t a des-
t r u y e , que la p is to la mata , que el p u -
í i a l hiere, tenemos suelta, ea uuestras 
calles la peor de las ñ e r a s que pisan la 
B u p e r ü c i e terrestre . E l republ icano 
L i n c o l n catí kendo por el enfermo 
W i i k s s y se estremece la l i e p ú b l i c a ; 
L ia r t i e ld sucumbe á manos del f a n á t i c o 
l i s i i t c lu y l l o r a t a m b i é n la l i e p ú b l i c a ; 
A l e j a n d r o 11 de l l u s i a , e l p r imer a u t ó -
c r a t a á u l i c o de la F r a n c i a r e p u b l i c a -
na , cae destrozado por ia d i u a u i i t a y 
se produce una cousternacioa en el 
i nundo m o n á r q u i c o ; C a s e r í o co r t a las 
e n t r a ñ a s del i l u s t r e nieto de uuo que 
c o l a b o r ó en los "Derechos del h o m b r e ' 
y la "Dioica la l í a z ó n " corre un en-
l u t a d o velo sobre sus llorosos ojos; un 
nuevo enfermo a c r i b i l l a á bahuos al 
mus grande de ios estadistas espa-
ñ o l e s , y la JMonarqnia y cuu el la los 
grandes hombros, so sobrecojea de 
t r is teza! 
Pero es que I t a l i a , a qu ien cupo la 
g l o r i a de legar á la H u m a n i d a d la 
grandeza do sus genios, es tioy qu ien 
ofrece el t r i s t e contraste de n u t r i r sus 
an t ros sociales, con los asesinos de los 
grandes cerebros; esa I t a l i a l cuya L i -
ber tad y C i u d a d descausan sobre las 
osamentas de la o t í c i a l i d a d frauceea 
sepul ta en los valles de Mareogo y 
Solferino, üoy , como si no le bastara el 
pago de la " T r i p l e A l i a n z a " , produ-
ce en su seno el moust ruo que viene á 
devora r al glorioso deecendieute de 
Carno t ! 
De las masas de esa I t a l i a aa l eLom-
broso; y con e r u d i c i ó n soberbia, s e ü da 
a) degenerado, al c r i m i n a l , mientras en 
torno suyo se m u l t i p l i c a n con asombro 
los t ipos que describe, los que del se-
no materno nacen dispuestos á mor i r 
por la m á s b o r n b l e de todas las cau-
sas: el ex t e rmin io g r a t u i t o de sus se-
mejantes. Que devore la hiena al pere-
g r i n o que se aven tu ra en las selvas 
del A f r i c a , se e rp l i c a ; hambr ien ta , ne-
cesi ta l l evar á t>us hijos un a l imento; 
Itero, que sin obedecer á expl icables 
leyes de " l u d i a por l a ex i s i euc i a " , 
haya quien acaricie ol e x t e r m i n i o del 
p r ó j i m o , es el ú l t i m o grado de un esta-
do incomprensib le a que puede l legar 
«I hombre en la a b e r r a c i ó n de su i u t e -
iecto . Y es que la c r i m i n a í m a d aumen-
t a en t é r m i n o s alarmantes en Earopa 
y aun en los l is tados Unidos. Nosotros 
apuntamos hace cua t ro a ñ o s el abuso 
a l c o h ó l i c o como la causa m á s poderosa 
de la d e g e n e r a c i ó n humana; y apoya-
dos por observaciones de Charcot , d i -
j i m o s quo del organismo de un hombre 
ou estado de embriaguez, no puede 
desprenderse un hijo sano en sus ner-
vios ; s u r g i r á un aberrado, si es hom-
bre ; y si es hembra, una desgraciada 
con la menos can t idad posible de pu-
dor . 
F r a n z i n i a t raviesa el c o r a z ó n de Ma-
n a Kenaul t momentos d e s p u ó s de re-
c i b i r sus caricias amorosas, por des{>o-
| ; i r la de algunos Itiises; tvavachol era 
feliz contando cuantas vidas habia a-
i raneado; (Jaserio no quiso que le l la-
mara loco su defeusor. 
U n cerebro sano en sus normales 
bjru-.iones SvmlógteiM, p roduce lo be-
l lo , io grande, lo ú t i l , lo generoso y 
todo lo (pie envuelve p e r f e c c i ó n en lo 
mora l y en lo físico; un cerebro enfer-
mo no va á n i n g u n a par te ; eu todo lo 
«pie levanta a l i iombro j a m á s penetra, 
l í e p u d i a l a hermosa v í a en que la na -
t m a l e z a noa t r aza sus sabias leyes 
para eslabonar nues t ra especie al t ra-
v é s dn las edades, conservando nues-
t r o v igo r a n i m a l y salvando, con m á s 
ó menos b r i l l o , l a t r emenda responsa-
b i ' i d a d que, como su superior , puso eu 
í i i aons del hombre la mano creadora 
del In f in i to . 
E x i s t e n dos causan de d e g e n e r a c i ó n 
humana: la p roduc ida por la fal ta do 
a l i m e n t a c i ó n que sufren las clases po-
bres en el cent ro de Europa , A u s t r i a , 
I t a l i a y A l e m a n i a , y l a o r i g i n a d a en 
los ln jo?os salones de l ' a r i s , Londres 
y o t r a s c a p i í a l e s , donde el hombro de 
hoy desciende de sn enal tecida esfera, 
al n i v e l m á s bajo á que la d e p r a v a c i ó n 
pudie ra a r ras t ra r lo . Tero no levan-
temos ahora «I vendaje que cubre el 
c á n c e r del hombre uioderuo eu ro -
peo. 
Concluyamos: Prevenios hombres de 
valor , r e p u b l i c a n o » ó m o n á r q u i c o s , 
a u t ó c r a t a s ó d e m ó c r a t a s , cont ra vues-
f r n semejante enfermo, que v i v o en la 
oscur idad so fiando on r e d i m i r con 
vues t ra sangre la creciente t u r b a de 
sus camaradas, esclavos, no del poder 
a u t o c r í t i c o , s ino de o t r a d o m i n a c i ó n 
peor: l a n e u r o p a t í a en pleno domin io 
del hombre c iv i l i z ado . 
DR. JESOS JVIAUÍA AM4DEO. 
1]abana, A g o s t o 07. 
Las quejas soa las anuas do los dé-
biles. 
U n pequeilo car te l pegado eu el es-
pejo que se ha l l a á la ent rada de A l -
bisu, a d v e r t í a anoche á los eommrron 
tes que por haberse agravado la en 
fermedad que desde hace dias aqueja \ 
a la s e ñ o r a K u p u h k , no tomar la par te 
d icha a r t i s t a eu la func ión . 
Semejante percance fué cansa de 
var ias impor tan tes moditicaciones en 
el repar to que se h a b í a hecho; a s í , 
pues, la s e ñ o r i t a Morales, hizo la | 
l i e t i n a , ea vez de F ia mota; l a se- 1 
r i t a I b l ñ e z , la F iameta , eu vez del ' 
P r í n c i p e F r i t e l l i n i , que lo c a n t ó el se-
ñ o r Pastor . ^Nada teugo que dec i r , i 
por ser demasiado sabido, de l .> incou- , 
veniente de estos cambios á ú l t i m a i 
hora. 
Con todo, como que la s e ñ o r i t a Mo-
rales t i ene indudablemente mucha 
• ' v i s " c ó m i c a , se hizo m u y agradable 
en su dif íci l papel , el m á s i m p o r t a n t e 
de la obra . 
E n cuanto al s e ñ o r Carrasco, sigo 
creyendo que es un bajo can tan te de 
hermosa y b ieu t i m b r a d a voz, y no un 
b a r í t o n o , por m á s que l legue á los úl-
t imos extremos de la tesutlitrá, de é s t e . 
Y en c u a n t o á su c a r á c t e r y o t ras cua-
l idades a r t í s t i c a s bien á la v i s t a , me 
parece que debiera r e imne ia r pa ra 
siempre á todo papel c ó m i c o . D e lo 
serio q u i z á s pueda sacar mejor p a r t i -
do. 
E l n ú m a r o que m i s a g r a d ó , d i g o de 
los que oí, fué el d ú o de los pavos, que 
can ta rou B e t i n a y Pippo ( s e ñ o r i t a .Mo-
rales y s e ñ o r Carrasco), la p r imera 
piano, muy piano y con acento apa -
sionado; y ei segundo, por el con t r a r io , 
con marcada t n a l d a d y á t o l a voz, Y 
ese d ú o no se g r i t a , no se cau t a 
se m u r m u r a . 
Lorenzo X V I I e n c o n t r ó en la taza 
de lecha un guayabi to ; y J u l i á n hizo 
saber á P ippo que aquel viejo qua se 
hal laba frente á freute de é l era el 
P r í n c i p e Cuayab i to , Estos chistes 
improvisados é intercalados en una 
obra do suyo graciosa y sembrada de 
felices ocurrencias, son muy m o p j r -
tunos. 
Pa ra esta noche, Los Diamantes de 
la Corona. 
S B r i A F Í y RAMIRRZ. 
vida, y como un pértre U ilfítQ eu eá nmer-
te. Participa mi dolor á sus ÍSermaDOS. A 
todos deseo el consuelo úmc > po^iblo cnca-
fe04 doscunaiiclod perdura bles: la fe y la cd-
perauza f i) F n i n i u C u s l c l u r . " 
"Sun&'iuniiiin "JS (11 mañana. ) —El pre-
sideute del Consejo á 1). José Cadaiejas 
Méudez, dipuludo a Cortos. 
Acompaño a iiiced ou el dutdo uor su vir-
tuosa mujor.—C'ióiOüt»,*." 
F r a n c i a no admite á los anarquistas. 
París 29 (PJ mañana) . —El ministro de1 
Interior, M. Harlhou, ba tomado la deci-
sión (!<' no admitir eu el territorio nances á 
los iKuu-quistas extranjeros. 
Esta decisión le ba suio coiunnicada al 
Sr. Duque de Mandas por el minisLcrio de 
N egóci os £ xt r a Dje r06a 
Resulta, pueí!, que no existen aqui aque-
llas facilidades de que baldaban los dianoá 
radicales para adimcir huespedes peligro-
sos, aunque sea cierto qne en un principio 
hubo en los centros oticiales tendencias á 
admitir á los anarquistas españoles. — Ca-
rabin. 
L a s ofrendas al Após to l 
Por ser el que cor re Auo Santo, hubo en 
la misa roriva del Apóstol, más ofrendas 
(pie de ordinario: ba jen ofrendas SS. MM. 
y AA. KK., aparte de la nacional, que todoa 
los años esta encargado de bacer en nom-
bre del líey ol gobernador civil do la pro-
vincia. 
A l tiempo de hacer dicha ofrenda, ol go-
bernador, arrodillado delante del altar del 
pat rón de las Españas , prominoia una in-
vocación. De la (pie este año ha pronun-
ciado el gobernador tomamos ioí» siguien-
tes párrafos: 
"Santo Apóstol: 
Aquí, en este sagrado recinto, donde todo 
habla á lo más hondo del corazón cristiano, 
respirando esto místico ambiente impregna-
do de la santidad de vuestra gracia; bajo 
estas bóvedas henchidas de los piadosos 
sentimientos de generaciones quo pasaron 
para no volver; aquí, on nombre de la ma-
jestad católica del Rey de las Espabas. 
Don Alfonso X I I 1 , y do su Agusta Madre 
la Reina Kegcnte del Reino D3 Marta Cris-
tina, boy vengo á ofreceros el tradicional 
homenaje que la nación anualmente os t r i -
bnta como simbólico recuerdo de la iiupe-
rocedera gratitud que os debe." 
"España , la católica España, os pide hoy 
por mi humilde conducto q;:e reconcilióií 
con el cielo ú todos los que os olvidaron., 
l l joed que la paz, queya alborea cu F i l i p i -
nas, que presagia en la codiciada isla de Cu-
ba, devuelva la tranqniiidr.d á todas las ma-
dres que lloran ausencias de sus hijos; que 
torne la alegría á todos las sombiautes, la 
satisfacción a todos los corazones, ia ventu-
ra a todos los hogares y que las heridas de 
esta querida España se cicatricen con los 
laurod de deüni t ivas victorias." 
B e l 29 ¿« julio. 
Llegada de anarquistas i Inglaterra 
Londres 20.—AnocLe llegaron á Liver-
pool 27 anarquistas españoles a bordo del 
vapor-correo de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Isla de Luzón. 
Los socialistas do Liverpool ncogieroa 
con muestras de afecto á los desterrados, 
proporcionándoles albergue y facitáudoles 
a lonóos recursos. 
La mayor parte de dichos anarquistas 
llegaran boy á Londres. 
Sus correligionarios de esta capital se 
proponen socor re r l a 
Conforme onunció uu telegrama de es-
ta Agencia, las autoridades de Liverpool 
no opusieron diQcuüad alguna al deaera-
barco de los anarquistas españoles; poro 
éstos son objeta de una vigilancia espseial 
por parte de la policía. 
Sorteo do coroneles 
En la seguada sección del ministerio da 
la Guerra se ba celebrado esta m a ñ a n a el 
sorteo anunciado para proveer siete vacan-
tes de coronel del arma de Caballería en 
el ejército de. Cuba. 
Los elegidos han sido los siguientes: 
Don Manuel Martín Gouzálc i y Orfiz, do 
la remonta, de Córdoba. 
D. Eladio Andino y del Solar, del rogi-
ruiento de dragones de N urna m ía. núme-
ro 11. 
D. Carlos Palacios de H a z a ñ a , marqués 
do Fuente Pelayo, del regimiento de reser-
va de Alcázar. 
D. Domingo P»orry y Sáenz de Tejada., 
del regimiento do Dragones de Sanr,t;ij;o, 
uúm. U. 
D. Antonio García Cutanda, del minis-
terio de la Guerra. 
D . d ó m e n t e Obregóa de to? Rios, del 
regimiento de caladores do Sesma; nú 
mvíio 2 i . 
D. Enrique Rayles y Marchaeta, dol 
reguuieuto de aMiwtorw d-» Vi tcdá , n i -
mero 29. 
L a expos ic ión en Madrid 
Xo sólo en Barcelona sino también eu 
Bilbao, Valencia;, Afiturias, ea esta corre y 
en otras poblacienes, se hacen preparati-
vos para concurrir á la exposición quo lia 
de celebrarse en Madrid ou octubre próxi-
mo. 
En ella podrán apreciarse losadelintos 
que las industrias han realizado eu esios 
últimos años, y se darán á eonocer produc-
tos y traba jos tan buenos y perfectos couio 
los mejores del extranjero. 
Ona novedad eoiUieoe la organización 
del cer támeo: que eu voz do encomendarla 
á elementos oficiales, se encarga todo á los 
r<;presentantes de la industria, del comer-
cio y do la prensa, para que sin d'.ócuita-
des realicen todas sus inicLitivas 
De esperares, por tanto, que seni pro-
ivffaoéa ta Exposición, como desean sus 
iuiciadores y el Gobíoroo, que le ba pres-
tado todo su concurso moral y material. 
Aun diceirada en los limites dé su nece-
saria modesíia, la Exposicióu do Haivt I ma 
y su .impliacióa de Madiid signilicau qm; 
ios españoles se tlispouen á reparar con los 
Irutíw del i ra bajo y dn la paz los males 
que por las guerras rodavia sufro la pa-
tria. 
L a señera do Canalejas 
El distinguido ex-mii.istro liberal señor 
Canalejas se encuentra cu tal estado de á-
nimo, á cansa de la muerto do sn virtuosa 
cspv>sa, que ha llegado a inquietar á tus 
amigos. 
El señor Canaloias permaneció a! lado do 
su esposa hasta que exbaló el últ imo sus 
piro, y desile esto momonto es presa do 
gran excitación nerviosa. 
El desconsolado vimlo ha recibido expre-
sivos telegramas da pésame del señor C á -
novas, del señor Castelar, del cardenal 
Cascajares, de los señores marqués do l a 
Vega de Armijo, SUvcla, Gamazo, Lastrcá, 
Vihaverde y otras distinguidas personas. 
He aquí los de los. a ñ o r e s Castelar y Cá-
novas: 
"Srm Sebastian 23 (7 mañana) .—Al sa-
ber tu desgracia profunda pena. María era 
una santa. Sólida vir tud se juntaba coa 
clarisima inteligencia en ella. Su hlial afec-
to á mí no se iutoiTumpió no minuto en su 
"Impetrad, por fin, las bendiciene* del 
cielo para qne caigan copiosas sobre toda 
la R-'al Familia y se derramen sin límite 
por España entera; qta^ si elegisteis para 
descanso de vuestras santas cenizas esta 
hermosa reg-ión, donde mi gratitud y mis 
afocmoiíes más sinceras tan dulcemente se 
cobijan, ella ha de agrupar siempre a todos 
los buenos españoles para levantar ante 
vuestro veneranda sepulcro el altar de nues-
tras más r isueñas esperanzas. 
Las dermis ofrendas extraordinarias pre-
sentadas este año por la Familia Peal las 
han conducido al altar varios obispos, que 
pronunciaron también hermosas invocacio-
nes. 
A todas contestó el cardenal arzobispo 
de Compostela, Sr. Martín de Herrera. 
Del 30 de julio. 
Juegos florales en Valencia. 
(POB TELÉGRAFO.) 
Valencia, 2í> (12 noche.) 
E L TEATRO. 
L a fiesta de ¡os juegos dorales ha comen-
í.ado á las nueve de la noche eu el teatro 
Principal. 
L a sala es tá esp léndidamente adornada 
con flores. 
El escenario so ba transformado en an 
estrado regio. 
En el centro so ha levantado el solio qno 
ocupa la reina do la tiesta, elegida por el 
poeta premiado con la flor natural. 
Las localidades han sido muy solicita-
das, pues todo el mundo desea oír al señor 
Olívela. 
El teatro, á pesar de su gran capacidad, 
r -sulta pequeño. 
Los palcos están convertidos en eanast}-
llas de flores, donde ostentan su belleza y 
sus galas las mujeres más hermosas de Va-
lencia. 
El i atio presea ta también uu aspecto 
berraosiáiiuci. 
Todas las butacas están ocupadas por 
señoras, pues ta costumbre ha reservado 
también estos asientos p>ra las dama;;. 
A la hora citada, nueve de la noche, el 
Ayuntamiento entra eu su platea á los a-
cordes de la música, precedido de ios ma-
c^ros Las autoridades y los invitados ocu-
pa i todos asientos en estrados, quedando 
libre rólo el solio de la reiu.i. 
Ei Sr. Silveia, que preside el cuerpo do 
man tenedores, as objeto d-J codas la-s mi-
rad ;»s. 
L A SESIÓN. 
Abierta la sesión, se leo el nombre del 
poeta premiado con la flor natural, señor 
Puig Torralba, de Valencia. 
El poeta no esta en el teatro, pero ba in-
dicado para Reina á la ¿eñonta .Josedua 
Llórente, bija dol director do Las Prooin-
cias. 
La designación es acogida cou camrosos 
aplausos. 
El Sr Silvela, acompañado do otros se-
ñores, so dirige al palco ocupado por ta 
geutil señorita, y la eutre^a la tím en se-
ñal de kaber sido elegida rema de la üesia 
literaria. 
CoiKlucida (¡el brazo por el señor Silvela, 
ocupa (d solm 
Apagados los aplausos, prosigue el acto, 
leyéndose la poesía premiada, escrita eu 
valenciano, y adjudicándose los domas pre-
mios entre los poetas premiados, catalanes 
unos, otros mallorquines y valencianos o-
tros. 
También se han presentado trabajos en 
prosa, uno de ellos relativo al campo sa-
guntino. 
Este trabajo es del cronista de Saguuto 
D . Antonio Chabret. 
Hay además otro, del ingeniero Sr. Valls, 
sobre la situación topográfica de Valencia 
en la época ante romana. 
Terminada toda esta primora parte de la 
ñosta, se concede la palabra al 8r. Silvela. 
DISCURSO DE SILVELA 
Se levanta el señor Silvela. que es salu-
dado con una salva do aplausos. 
Comienza expresando su" agradecimiento 
por haberlo invitado á ocupar un puesto 
que ocuparon antea verdaderas eminencias 
literarias, lo cual lo obliga más á procurar 
salir airoso en la misión qne se le ha con-
lia>io. 
" E l lema Patria, Amor, F Í encierra—di-
ce—el verdadero sentido de la tiesta litera-
ria. Yo comulgo en estos sentimientos y los 
conservo muy vivos. 
Vo guardo gratísimos recuerdos do Va-
lencia. Cuando á raiz de la revolución de 
Septiembre llegué aquí desconocido, me 
deslumhraron la hermosa campiña valen-
ciana y la alegría que aqui por todas partes 
se respira. 
Habréis después oklo decir quo yo soy 
hombre de pocos amigos, y es verdad. Mis 
intimidados no son muchas; pero conservo 
el recuerdo imperecedero de dos valencia-
nos ilustres; Amorós y Mai torell, á quienes 
Valencia debe eterna gratitud. 
Vuestra obra no tiene sólo el amor de mis 
sentimientos, tieno también la adoración 
n tlexiva de mis convicciones más arraiga-
das y más firmes. 
í o soy de los que creen que sin empeñar-
se en una insensata reacción hacia monu-
mentos perdidos y sentimientos muertos, 
importa mucho conservar y defender celo-
samente todo aquello que representa la v i -
da municipal y regional, ante los peligros 
y los tremendos riesgos que á nuestra na-
cionalidad amenazan y ante los males y co-
rrupciones que quebrantan nuestro organis-
mo y ponen en disputa nuestras veneran-
das libertades. 
Este daño nace eu gran parte de la ten-
dencia a nivelar esterilizando todo lo que 
es vida y aliento uatural y verdadero do los 
pueblos y razas que han de mantenerse y 
respetarse á toda costa. 
EL REGIONALISMO 
El orador aplaudo luego á Lo Bal Penal 
para sostener esa obra buena, patr iót ica y 
santa. 
"Sin fe—dice—y sin espíritu que la man-
tenga, no hay patria, no hay honor, no hay 
salvacióa para las naciones en ta tierra." 
Después de dedicar un sentido párrafo 
á las excelencias de la lengua valenciana, 
eu la (pío cantarou ilustres poetas, habla 
de la tendencia regioualista, declarándose 
partidario de la unidad dentro de la varie-
dad. 
"Poroso—exclama—hay que robustecer 
el sentimiento religioso, y luego el amor del 
bogar, ol dol pneblo, el de la región y el de 
la leugua." 
Maravillase de que sentimientos tan no-
bles se consideren por muchos políticos co-
mo cosa inditéreote, y »nu en ocasiones cuo 
lesta y peligrosa. 
"Los pueblos vigorosos y amantes de sus 
tradiciones—dice—no son materia fácil pa-
ra las manipulaciones del poder, ni son lo 
tpie pudiéramos llamar ••carne de dictadu-
ra." 
Do aquí la prcveDcióu que despiertan las 
tendencias regionalistas, asi eu la literatu-
ra como en la política, cu los qne no tieuea 
fe sino eu las solucioueá que les sugiero su 
espíritu. 
"Son muchas los Uombre? políticos que 
croen que asegurando á Ca ta luña sus leyes 
civiles, u las provincias vascas su lengu.-k 
y sus iustituciones municipales á Navarra, 
se har ía una España armónica, sin que bu 
biera temor á guerras cínloa. ' ' 
Termina el señor Silvela con un elocuen-
to periodo, rechazando los males que pro 
tenden ver en el tlorecimiento regional de 
las literaturas los revolucionarios jacobinos 
ó igualitarios. 
"•España será errande—dice para con-
cluir—mantenieudo viva la íe «o «us creen-
cias, sentimientos y iradieioues;, y en ct 
amor nunca desmentido de sus hijos, aun 
en los dias más aciagos r deplorables de su 
vida." 
A las onco termina el señor Silvela *u 
discurso, que ha durado una ijora. 
El público le ba iuierrumpido írecaeote-
meote con nutridos aplauso?. 
El orador ba sido muy íelicitado. 
Después dt» haber el alcalde, que presi-
día, «Lulo gractas al seuor Silvela. se ba 
levantado la sesión. 
VISITAS 
Hoy por la m a ñ a n a recibió el señor Sil-
vola numerosas vijitas y a las comisiones y 
•amigos políticos de los pueblos de la pro-
vincia. 
Después le visitaron el gobernador m i l , 
el capitán general, el presidente de la. Au-
diencia y la viuda del corone! señor Amo-
rós. 
Esta tarde ha asistido á la corrida de 
toios. 
Hoy ha comido el señor Silvela en casa 
del director de Zn.? Provtncuis, y mañana 
lo hará en la dol ejdiputado á Cortes don 
Vicente Calabuig. 
" L o K.it Penat" Je obsequiará m a ñ a n a 
por la noche con un banquete que se cele-
brará en el ja rd ín doí Pilar, quo es t a rá 
iluminado con potentes tocos eléctricos. —J. 
Muerte de un libelo 
Ha dejado do publicarse L a fírpública 
Cubana, qne aparec ía eu París y quo llena-
ba do insultos á los españole? . 
/ 
<; io.̂  
Precioso adorno para 
vestido. 
L A E L E G A N T E acaba 
de rec ib i r no va r i ado K u r l i -
d o de te la C H I F F O N N B 
que vende á $ l . 2 o la vara . 
Neptnn© 6-3 A , 
, entre Galiauoy S. Nicolás 
De naeslros corresponsale» esptcia'es. 
ÍPOK CORKEO). 
Dft Güira de leleisa 
Agosto, 17. 
L a g u e r r i l l a looal que, s e g ú a c o m u -
n i q u é ayer, h a b í a sa l ido con los p a c í -
lieos del pueblo íi bascar forraje y 
viandas, t.uvo en l a t inca A r a n j u o / . 
aba leve escaramaz i , cuyo r e s u l t a d o 
iuc sat isfactorio p.)r nuest ra par te . 
Una p e q u e ñ a p a r t i d a que vagaba 
por la refer ida t inca, aeo i i i c t ió íí naos 
cuantos paisanos, p r e g u n t á n d o l e s don-
de estaba la fuerza y acudiendo a l 
pun to que les ind icaron . Disparados 
alal inos t i ros desdo c ier ta d i s tanc ia , 
fueron acometidos por unos cuantos 
guerr i l le ros , en t re ellas el sargento 
Manue l A l v a r e z , cuyo v a l o r y b i z a r r í a 
t iene bastante acreditados. Se d i r i g i ó 
dicho sargento á uno de loa insurrec-
tos, qu ien le d i s p a r ó dos t i r o s de re 
vo lve r , s a l i é u d o l o fal l idos; y empu-
ñ a n d o él su tercerola, con uuo t u v o 
bastante pa ra dejar lo t end ido . A n g e l 
Canosa, que a s í d i jeron so l l amaba a l 
ser i d c n t i ü c a d o en el paeb'o, era b l an -
co, y s e g ú n documentos que se le ocu-
paron, estaba nombrado c a p i t á n por 
el cabeci l la Bacal lao . K l o t ro muer to , 
de color, qae t a m b i é n fue1 iden t i t i cado . 
r e s u l t ó l lamarse R a m ó n L * Nuez, era 
na tu r a l de Cach imba y no l l evaba do-
cuiueuto a lguno. D e s p u é s de ser ulen 
titicados, ambos c a d á v e r e s fueron con-
ducidos a l cementerio. 
A las doce par t ie ron los escuadro-
nos de D o r b ó u , que par t idos do l a Sa-
lud á las seis de la m i ñ a n a y s io que 
hubiera e n » ' o u t r a d o ras t ro de l enemi-
go, I jogaroa á las diez á este pueblo. 
P e ñ a flor. 
ü l t i m a l i o r a 
O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S . 
E l b a t a l l ó n de T e t n á n b a t i ó en N a -
j i o en g rupo enemigo, c a u s á n d o l e ' b a j a a . 
Po r nues t ra par te , an muer to y tres 
her idos . 
E l b a t a l l ó n de A r a p i l e s y 25 gua r -
dias c ivi les sorprendieron el d í a 15 un 
campamento rebelde en Maguey , cau-
sando cua t ro muertos, ano de ellos 
P o r f i r i o C á r d e n a s , a p o d e r á n d o s e de 
var ias armas de fuego y 10 caballos 
con monturas . 
L a co lumna t uvo dos muertos y dos 
heridos. 
L a g u e r r i l l a de Man ica r agua b a t i ó 
un grupo , recogiendo an muer to , una 
tercerola y municiones. 
E l destacamento y la g u e r r i l l a de 
J ieotea sorprendieron un campamen-
to en Las De l i c i a s , y se apoderaron de 
8 caballos con monturas y var ios efec-
tos. 
L a g u e r r i l l a local de M a n i c a r a g u a , 
en reconocimientos, b a t i ó á uu g r u p o 
de seis rebeldes, c a u s á n d o l e un muer-
to y a p o d e r á n d o s e de una te rcero la y 
un machete. 
DE MATANZAS 
Fuerzas locales del L i m o n a r , reco-
nociendo las m á r g e n e s del r i o Canimar , 
ba t i e ron un g r u p o y se apoderaron de 
una esepeta y dos ca ballos. 
Fuerzas de B a i l é n , n ú t n . I , des t ru-
ye ron tres campamentos en L i a ñ o , h i -
cieron uu muer to y cogieron un caba-
l lo y on bu r ro . 
M o v i l i z a d o s de Matanzas ba t ie ron 
en montes Cepa un g rupo rebelde y le 
h ic ieron tres muer tos , a p o d e r á n d o s e 
de tres tercerolas, dos machetes y mu-
niciones. 
DE LA HABANA. 
Fuerzas locales de Palos ba t i e ron 
un g rupo en la l inca "Fede r i co , " y se 
apoderaron de uu caballo. 
E l b a t a l l ó n P r o v i s i o n a l de Baleares 
b a t i ó en J acob i t a un p e q u e ñ o g rupo , 
le hizo dos muertos y se a p o d e r ó de 
una tercerola y dos maclieLcs. 
DE PINAR D E L RIO 
E l ba ta l l an de Vergara, s o r p r e n d i ó 
un p e q u e ñ o campamento eu el potrero 
" D i o s " , hizo un muer to y se a p o d e r ó 
de un macbete y un mulo. 
PRESENTADOS. 
E n las V i l l a s , v e i n t i s é i s , cua t ro ar-
raadosj en Matanzas, cua t ro ; eu la Llá-
bana, ocbo, tres con armas, uno de 
ellos el t i t u l a d o teniente V í c t o r C á r 
denas, y en P i n a r del l í io , catorce, dos 
armados, uno de ellos t i t u l a d o t e -
niente . 
EL G E M I A H Ü M M 
E n ia m a ñ a n a de h o y c o n t i n n a " 
b a en e l m i s i n o es tado e l s e ñ o r 
m a r q u é s do A l m m n d a . L e as i s ten 
los (loo toros B e l l ve r y l í i v e s . 
E l vapor americano Whifnn/, que 
f o n d e ó eu puer to esta maf i a í i a , proce-
dente do New Orleans, ba conducido 
£SS mulos consignados a l Excmo. s e ñ o r 
Gobernador Genera l . 
EN LA CARCEL 
Ingresa ron ayer, D . Sant iago B a m í ' 
res S á n c l i e z . I ) . Desiderio l i amos Ro-
d r í g u e z , 1). V icen t e Boch ina Cervera , 
el pardo E n r i q u e Araoz L ó p e z , y el ne-
gro E l í s e o M a r t í n e z Banios. 
E l p rop io d ia fué puesto en l ibe r t ad 
D . A n t o n i o U e r n á n d e z Morales . 
T a m b i é n fueron t ras ladados á G ü i -
nes D . Fraocit^co l l o r n á n d o z R o d i í 
{juez, y al cas t i l lo de la P u n t a D . Juan 
Sordo K u b e r t ü r . 
NECROLOGIA. 
Cuando todo p a r e c í a sonreir le en i a 
v i d a , y era el encanto y la esperanza 
de su amante y boy af l ig ido padre, ha 
fallecido en esta c iudad la bella s e ñ o -
r i t a d o ñ a Leonor JLIerp y Formias . 
Comprendemos el inmenso dolor de su 
padre, y á el noa asociamos sincera-
mente. 
E l en t ie r ro de Leonor I l e r p se efec-
t u a r á m a ñ a n a , jueves , & fea ocbo do 
la misma. 
Descause en paz. 
LONJA DE VIVERES. 











sacos arroz semilla, á 8 i rs. arroba, 
sacos arroz canillas viejo, á 14 realea 
arroba. 
sacos arroz Valencia, á Si rs. arroba, 
canastos cebollas gidle^as, á $.1} qq. 
cajas bacalao noruego á $(H qq-
cajas papas gallegas, á 10 rs. qq. 
cajas garbanzos Morano, á 0^ ieale$ 
arroba. 
sacos harina Santander, a $0 saco, 
sacos avellana Nacional, Rdo. 
IMPORTACIÓN. 
Los Sres, L . Saenz y Comp, han re-
c ib ido de Verac ruz , por el vapor espa-
ñol Ixtina María Cristina, l a c a n t i d a d 
de 7,950 pesos eu oro, p l a t a y b i l le tes 
del Lctnco. 
C A M B I O S 
Centenes a 6 .52 
E n cant idades á G.54 
Luises á 5 
En cant idades á 5 
P la ta 8 0 | á S l 
Ca lde r i l l a . 
plata, 
plata . 
20 pia ta . 
plata, 
valor 
K8 fi 70 va lo r 
¿•V. l>. A l í r t d u Pcrcz Car r i l l o . 
Muí Sr mío: y estimado awigo: 
( liando j o ejercía eu la l lábana 
y desde que el lt\. (huróal , dió 
: i l páblict» su preparado eouoeulo 
con el uombre »le 
lino de Papayioa de Gandul 
lo empecé a emplear y más tarde 
lu empleé rnnefio eon bnf» éxito 
eu los trastornos g-astro-inU-sU-
nales. 
(.reo desde bace años que e« una 
buena preparación como lo he po-
dido t omprobar eu la práí tiea. 
Mneh» me alea ra de poder com-
plaeer á V. dieiéndole mi opi-
nión favorable ; l uu preparado 
que lo merece. 






El más grande, amplio, có-
modo, ventilado y mejor servi-
do de la Habana, en la actua-
lidad. c i m al l 10 18Ag 
P L O R E E I A Y C A S A D E MODAS 
19, Muralla, 19. Teléfono 7Í8 
Nneva remesa de uoveii^dea «e acabau de recibir 
de la» principaba fábricas d« P a r í s prupiaa para la 
estactóu. <onio sou i ' K E C l O S O S M O D E L O S K N 
S O J U K t í E R O S . T O Q U K S Y C A P O T A S PARA 
S K S O I i A S , S E Í J O K L T A S Y NIÑAS, l a i cualea 
veudemo» Uebdu D O B L O N O R O EN A D E -
L A N T E , 
C 1084 all 1 Aff 
I OBLÉIS ¿ITraiFUGAS 
r£Ki-Z (MUCIA, rarmiicéutico 
Las fiebres pa h u í i cas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de diebas obleas. 
De v e a t a e n l a s d r o g u e -
r í a s y e n t e d a s l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p o s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a d e l a u t o r 
SwJ-AHSZ 3 3 . 
A G - X J A V I C H Y S I F O M 
B L A Ñ Ü A l 
H A B A N A 
C 1037 
"La Cruz üaisca" 
JJalmna 12 de J u n i o de 1S07. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
satisfacción de manifestarles que 
habiendo ordenado á mis clientes 
qne vienen sufriendo de diversas* 
afecciones del aparato dio-estivo, 
el A gna de \ ichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta h 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de 113 
te des S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada . 
sic Tíeina 71, altea. 
A 15 centavos » M a cada sifón 
contenieiiclo un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
Cada í t r t a Ke^a una et iquetó «¡ootecnen J© el AD!Ü)»I«. 
ipa k Selz Sil k la Z m Una 
S i n d i s p u t a la m e j o r agrua do Seltza 
de l m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n agvia d a 
V e n t o 9U}eta á l a e l i m i n a c i ó n d e t o d a » 
l a s sa les c a l c á r e a s 
A 15 centavos billetes el s i fón. 
N u e a t r c s c a r r o s las l l e v a n á d o m i -
e i h o . 
D e v e n t a e n t edas l a s l a r m a n a » 
r e s t a u r a n t s y bodegas . 
£ 1 e n v a s e s i f ó n n o se v e n d e , e l c o m -
p r a d o r c o m p r a so lo e l agua . 
TELEFONO 1019. MONTE ;U4 y 31G. 
Cnisellas, Hermano y Ccmpama, 
DIARIO D E L A IVIARIN A . - a ^ o is da m i 
F I N D E S I G L O 
E i a hi jo imico y bi ibiA Pulo el DÍMO 
mimado de BU madre, qm-. uo de jó <ic 
M t a r eu éAlutsis auto el ilesde que le 
v io uaeer. 
L a buena Rcñora bablA eomeido cou 
l e í n u r a ante IUB pr iu ie ios deMÓnienea 
de su j u T e u t u d y ü a b i a con t r ibu ido ;i 
bacer <ie él uu iuaoportable mozalbete. 
Para conservareo la sociedad la pre-
ponderancia y la s u p r e m a c í a ;i que lo 
Lab ia habi tuado BU i aun l ia , l í ab i a atiop 
ta i lo un desparpajo y unas costumbres 
i jue lo d i 8 p e u 8 a b a ü de cualquier o t i o 
m é i no . 
be propuso a d m i r a i a ens couteui -
p o r á n e o s con uua a t e c t a c i ó u tle c í n i c a 
pe rve i s idad , y a lgunos retazos de U a r 
m u recogidos a q u í y al l í y unidos a 
una t i n t u r a de ScUopenhauer, le l i a -
b ian suminis t rado la vaga leona de 
Di l i i l i smo moral que afectaba. 
E u todas las eosas, eu l i t e r a t u r a , en 
ar te , eu p o l í t i c a , pero sobre todo eu 
l i to ra l , se declaraba ( irotundauieute es 
c ó p l i c o , estragado, d e s e n g a ñ a d o de las 
an t iguas creeucias, cor rompido y de 
Cadente hasta la m é d u l a de los huesos. 
A l g u n o s de sus caiuaradas de c lub , 
deslumbrados por su aplomo, pur su 
g r a n íor tu i i i y ñor su inmora l idad doc 
t r i l i a l , le mi raban como un grande 
hombre, y él t a m b i é n era de esta op i 
u i ó n . 
S in embargo, los gastos de represen-
t a c i ó n del b a r ó n h a b í a n l legado ú l t i -
mamente á taiea proporciones, que su 
t í o le h a b í a amenazado, uo só lo con 
d e s b é r e d a r l c , sino coa someterle á uo 
consejo do l a m i l l a s i no se enmendaba. 
A causa de esta c i rcuns tancia iba <* oa-
sarao con M a r i a n a de la Tre i l l ade , á 
quien se p r o p o n í a a s ó m b r a n l e un mo-
do ex t r ao rd ina r io . 
J u l i o Grebo era persoualmeute un 
j o v e n de ve in t i s ie te á veint iocho auos, 
bien formado y de uua elegancia u l t r a 
b n t á n i c a . Lo que le d e s ü g u r a b a al 
go, era u n pa r de grandes ojos cuya 
»y p r e s i ó n era t r i s t e y medio apaga-
Caminaba resueltamente, hacien-
do ru ido con los tacones, cou las pier 
nas abiertas, como sí, aun a pie, estu-
v ie ra á caballo. 
Con este aire t r i u n f a l se p r e s e n t ó en 
casa de Mar iana ; s a l u d ó con un l igero 
é i rón ico m o v i m i e n t o de cabeza, y puso 
en las bellas manos de su nov ia una 
ca j i l a de chocolate. Su modo de ha-
cer la corte era muy s ingif lar y con -
s i s t i ó aquel d í a en comerse, ante los 
¡ n a r a v i l í a d o s ojos de varias s e ñ o r i t a s , 
una prodigiosa can t i dad de past i l las 
jle chocolate. 
E x c i t a d o por las risas de a d m i r a c i ó n 
lio la concurrencia , p r o s i g u i ó con f r ia l -
dad y calma su galante tarea, hasta 
dejar completamente v a c í a la ca j i ta . 
E n su in t e r io r uo dejaba de sent i r cier-
ta i nqu ie tud sobre el resultado de t a l 
proeza; pero h a b í a pasmado á las seño-
r i t a s y se consideraba feliz. 
E l m a t r i m o n i o se ver i f icó t res sema-
nas d e s p u é s en la iglesia de San A gus-
t í n . L a pareja estaba de acuerdo en 
no hacer viaje de boda. E n t r ó , pues, 
aquel la misma noche, al abandonar las 
habitaciones de Mme. T re i l l ade en el 
palacio que M a r i a n a h a b í a hecho com-
p ra r á su mar ido en la calle Mouceaux, 
y cuyo arreglo h a b í a d i r i g i d o el la con 
mucho gusto, pues no era gusto lo que 
le faltaba. 
(Jn gabinete adornado de seda y do-
rados p r e c e d í a á l a c í i m a r a de la des-
posada. Al l í se de tuvo la j ó ven, se 
q u i t ó el c a p u c h ó n de pieles, d e s c u b r i ó 
su cabeza encantadora, y como causa-
da de las ceremonias del d í a se d e j ó 
caer en un s i l l ón . 
Su marido estaba apoyado de espal-
das con t r a la chimenea, c a l e n t á n d o s e 
los pies. Se h a b í a mostrado d u r a n t e 
el d í a m á s f r í a m e n t e d e s d e ñ o s o quede 
costumbre; y en aquel mismo ins tan te 
en que se encontraba solo con su l i nda 
esposa en el u m b r a l de la c á m a r a 
nupc ia l en t reab ie r ta , uo t e u í a para 
e l la m á s ipie una sonrisa y uua mi rada 
bur lonas . 
— Mar iana—le d i jo de p r o n t o — ¿ e r e s 
mujer á la ant igual! 
— ¿ A la ant igua? No comprendo. 
—Te p r e g u n t o — r e p l i c ó el b a r ó n — s i 
t ienes la s impleza de t o m a r e n s e r i ó l a s 
viejas ru t inas sociales, las costumbres 
de nuestros padres, y en pa r t i cu l a r el 
m a t r i m o n i o . 
— ¿ A donde vas a p a r a r cou eso, que-
r i d o Julio? 
— A que uos conozcamos, hi ja m í a . 
E n cuanto á mí , te d i r é lo que soy. Te 
h a b r á n contado, q u i z á s , que soy un te-
r r i b l e l i be r t i no , un depravado, un don 
J u a n , l 'ues nada de eso; soy simple-
mente un hombre de mí t iempo, apar-
tado de toda t r a d i c i ó n , de toda preocu-
p a c i ó n ; un hombre que puede someter-
se á la cos tumbre y á su t ío , pero s in 
enajenar su independencia . 
—¿Y d e s p u é s ? — d i j o Mar iana con 
una sonrisa indi fereute que de jó des-
concertado al b a r ó n . 
— D e s p u é s . . ¡Dios m í o ? . . D e quer i -
do manifes tar le que puedes contar con 
m i afi elo, fiero que no debes esperar 
do mi m las asiduidades n i las p r á c t i -
cas regularos de u n mar ido de aldea. 
— ¿ E s o s í g n i í i c a ? . . — p r e g u n t ó la es-
posa, siempre serena é impasible . 
— S i g n i ü c a que para establecer dea-
de ahora el p r i nc ip io de esta indepen-
dencia que reclamo, sol ic i to permiso 
pa ra i r á dar una vue l t a por el c l u b — 
s i . , s i . , eso no te c o n t r a r í a mucho. 
—Cou el mayor placer, amigo mío . 
— Debo a ñ a d i r que q u i z á s v o l v e r é 
al{;o t a r d e . . por l a m a ñ a n a . 
— ¡Me colmas de atenciones! 
— ¡ P u e s b ien!—di jo el j o v e n cogiendo 
el s o m b r e r o — a s í nos entenderemos per-
fectamente: ¿rae p e r m i t i r á s ahora que 
te bese la mano? 
— ¡Cou g r a t i t u d ! — d i j o M a r i a n a — y 
le t e n d i ó la enguantada dies t ra . 
J ul io Grebe s a l i ó con aire de vence 
dor y ba jó á l a calle por una escalera 
esrusada. 
Flabia dado un golpe b r i l l an t e , me-
d i t a d o d u r a n t e var ias semanas, y c u 
el que esperaba obtener mucha g lo r ia , 
j l r á pasar la noche de boda e n c a s a 
de una concubina! Nada p o d í a ser m á s 
Jin de siglo, nada p o d í a demos t ra r me-
jor su profundo desprecio por la mora l 
t u r g u e s a . 
R e c o r r i ó , fumando, l a avenida de 
M e i i n á , d i ó a lgunos centenares de pa-
sos por el boulevar Haussmann, en d i -
d n e c c i ó n & la cal le de Argen^on don-
de v i v í a su quer ida , que le esperaba, 
y pe de tuvo de pronto . E u rea l idad , le 
fa l taba va lo r pa ra dar c ima á su em-
presa. Sea que la enormidad de su v i -
l l a n a a c c i ó n desper tara su d o r m i d a 
conciencia; sea que la t r a n q u i l a i r o n í a 
de su enposa le hubiera a larmado; sea 
que es tuviera enamorado de su mujer , 
r e n u n c i ó á l l evar m á s lejos su i n d i g n a 
l an la r roua la y r e t r o c e d i ó en d i r e c c i ó n 
á su casa. Siendo t an cor ta la ausen-
cia, fácil le seria echar la cosa á broma. 
Vue l to á su domic i l io , e n t r ó , sonrien-
do de antemano, en el gabinete donde 
h a b í a dejado á. su esposa. Dos ó t res 
lámparas estaban encendidas todavía; 
pero Mar i ana no estaba al l í . D e s p u é s 
«le l l amar con cautela, p a s ó al cuar to , 
que estaba d é b i l m e n t e a l umbrado , y 
v ' ó con sorpresa que no h a b í a nadie. 
S u b i ó en busca de la i n s t i t u t r i z ; tam 
poco estaba. No osando p regun ta r a 
los criados, s a l i ó de nuevo y fué á casa 
de la madame de la T r e i l l a d e á aver i 
guar lo que o c u t r í a . M a r i a n a no se ha-
b í a presentado por a l l í . R e g r e s ó en-
tonces á su casa y se p a s e ó por el cuar-
to de su mujer desde media noche 
hasta las siete de la m a ñ a n a , hora en 
la cual tuvo la s a t i s f a c c i ó n do ver en-
t r a r á Mar iana , f r iolenta , a r ropada con 
un m a n t ó n de piel de n u t r i a . 
— ¿ D a d ó n d e v i enes? - l e p r e g u n t ó 
con vo/. ahogada. 
—Veogo de pasear mi independencia, 
como t ú paseabas la tuya , 
— Eso ya es d e m a s i a d o — g r i t ó el ba-
ronci to , 
— ¿ D e veras?—dijo Mar iana . 
—Pero yo no he quer ido t raspasar 
los l í m i t e s de una broma. 
— X i yo tampoco. 
—Vamos á ver, ¿por q u i é n rae to-
m a s ? — g r i t ó el b a r ó n t a r t amudeando 
de c ó l e r a . 
—Te tomo por u n infel iz que t iene 
cara de desenterrado. C r é e m e , amigo 
mío , ve á descansar. ¡ V a m o s , anda! 
Le i n d i c ó la puer ta y nuest ro hom-
bre se r e t i r ó , porque estaba pasmado. 
— A m i g o m í o — d e c í a a lgunos d í a s 
d e s p u é s en tono de c o n ü a n z a el b a r ó n 
a l m a r q u é s de P ie r repou t—ya sabes 
que soy un t ipo fin de siglo de lo m á s 
retinado. Pues bien, ¡mi mujer lo es 
mucho mas t o d a v í a ! 
OCTAVIO F E U L L L K T . 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
D E L 
BARRIO DE GUADALUPE 
Habana, V2. de Agonfo de 187í>. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUTKA. 
Muy distinguido señor nuestro: Rogamos 
á usted, que cou tanto ioteré secunda estos 
patrióticos fines, teuga la bondad de hacer 
públicas en ese periódico de su digna diroc-
cióu, las cantidades que éste Comitó tiene 
recolectadas y depositadas conjuntamente, 
hasta hoy en el Banco Español, para el au-
mento do nuestra marina do guerra; así co-
mo la descomposición del total de ambas 
partidas oo las sumas parcialos que á cada 
calle correspoude, á saber: 
Oro. PJaln. Billete. 
Dppo?itado en 22 
de, Mjrzo $404 30 (KiO 23 074 W 
Mom JÜ del co-
rrie u te 25 45 7G 50 1233 45 
Totales $189 75 73(5 73 .1807 75 
Descomposición que se cita. 
Calles. Oro. Piala. Billete. 



















































En junto $189 75 730 73 1897 75 
Anticipándole muy expresivas gracias, 
quedamos de usted atentos y s. s. q. b a. m. 
Vto. Buo., El Presidente, Rosendo Fernán-
dez.—El Tesorero, M. Gómez Pardo.—El 
Secntario íuter ino. José Cuanda. 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
DEL 
BARRIO D E GUADALUPE 
P a r a el fomento 
de la Marina de Guerra Española . 
De orden del Beílor Pres idente se 
c i t a á los s e ñ o r e s vocales de este Co-
m i t é p a t r i ó t i c o para la j u n t a que ten-
d r á lugar el d í a 18 del cor r ien te mes 
en la casa calzada de Gal iano 102, á 
las siete y media de la noche. 
H a b a n a y agosto de 1S97. 
E l Secretario, 
J o s é CiuDida, 
COMITÉ PATRIOTICO 
DE US FABRICAS DE TABACOS 
''Hijas de Cabanas y Carbajal" 
y ' ' L . Carbajal ." 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
M u y s e ñ o r m í o : Con esta lecha he 
deposi tado en e l Banco E s p a ñ o l l a 
c a n t i d a d recolectada en el mes de j u -
l io , pa r a aumento de nues t ra m a r i n a 
de guer ra . 
Oro. P lata . 
Suma anter ior $941 33 1.957 Ü0 
Mes de j u l i o 37 10 80 60 
T o t a l . . . . $978 43 2,044 20 
Habana , 11 de agosto de 1897. 
JEl Tesorero. 
CRONICA DE POLICIA. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
A las doce de la noche do ayer se pro-
movió un gran escándalo en una casa de 
tolerancia de la calle de San Juan de Dios, 
•i, causa de la reyerta habida entre don 
Leonardo Pérez Moris y el soldado del ba-
tallan de Isabel la Católica José María do 
los Reyes, cuyos indiduos fuoron detenidos 
por una pareja de orden público. 
Según el celador del Angel, se le ocupó 
un cuchillo de punta al detenido Pérez Mo-
rís, siendo Individuo de malos antece-
dente, pues está tildado de ñáñiyo y ha su-
frido prisiones por reyerta y otros hechos 
escandalosos. 
Pérez Moris inglesó en el virac guber-
nativo. 
E E S A P A P E C I I O 
Desde el dia 15 del actual, A la? siete de 
de la mañana , ha desaparecido de su doral-
c i l i , calle del Vi^ia, numero 14, don Ma-
nuel Cíntiérrcz Huyas, sin (pío basta la fe-
cha se sepa nada do su paradero, según 
mamlesiaoión hecha a la policía por su M -
po-̂ a doña .Aulouia U ü a i d a d o 
Y A A P A R E C I O 
La demente doña Ana Beitia Brauly que 
desde hace días había desaparecido d é l a 
callo del Campanario, nñuiero 140, fué en-
contrada por su esposo, don Elíseo Vil lar-
déíraoco, en los momentos de transitar por 
la man ía na de Oonie¿, on unión de su se-
ñora madrd, duña Kosalia Brauly. 
H U R T O 
AI Juzgado de guardia fué remitido ano-
che, por el celador del Angel, don Severi-
DO Villar Martínez, á qüittO detuvo una pa-
reja de Orden Público a l a voz Ú9 ¡atajal 
en la calle do Aguacate, esquina á Empe-
drado, ai $er perseguido por dou Francisco 
Pernamlez, vecino del barrio de San Láza -
ro, quien le acusa del robo de seis pesos en 
plata, perpetrado en un coche» q.ie to -
mai on. 
P O R R A T E R O 
Ayer tarde, al transitar el celador del 
Arsenal por la calle de Cárdenas , se le hizo 
sospechoso no menor moreno que salía de 
una de las casas de dicha calle, por lo que 
procedió X su detención, y al registrarlo, le 
ocupó un reloj y leontina de oro, que anda-
ba proponiendo en venta, y cuya prenda 
bahía hurtado del domicilio de don Ansel-
mo López, Ubrapia, n ú m e r o JJ. 
E N L A F A B R I C A " E L S I B O N E Y " 
Hallándose trabajando en una máquina 
de hacer cigarros don Oscar Bertein u i y 
Alcalde, en la fábrica til Siboney, tuvo la 
desgracia de causarse una herida en ai de-
do medio de la mano derecha. 
U N L E S I O N A D O 
Don Manuel G. Pérez, jornaleroy vecino 
del taller do muebles de Riyi!., al estar t r a -
bajando én uua de las máquibás del esta-
blecimiento, se causó varías heridas con tu-
sas en el brazo izquierdo, de prouostico 
grave. 
Q U E M A D U R A S 
Ayer mañana fué asistido en la casa de 
Socorro de la tercera demarcación, el par-
do Ricardo Dia¿, vecino de Dragones, 70, 
de varias quemaduras de pronóstico leve, 
que sufrió casualmente, al estar llenando 
de petróleo uua lampara que cenia la me-
cha euceudida. 
E N R E G L A 
Fueron detenidos D. Antonio Velasis y 
D1* Ana Alvarez, que estaban circulados por 
ol Juzgado Municipal de dicho pueblo 
A C C I D D E N T E C A S U A L 
El Dr. Hoyos reconoció y curó por prime-
ra ve?. ;i ü . Deibu Huguet, vecino de Agui-
la, 110, de una herida leve en el labio su-
perior y otra en el lado derecho de la nariz, 
cuyas lesiones sofrió casuabuente al caerse 
do una bicicleta al transitar ayer por las 
inmediacionel del castillo del Principe. 
G A C E T I L L A . 
ADVERTENCIA. — L a C o m i s i ó n de 
s e ñ o r a s que entiende en el Uazar-Tora-
bola que se c e l e b r a r á en los p r imeros 
d í a s de septiembre, eu loa c l á u s t r o s 
del R. Colegio de B e l é n , para con su 
produc to a l i v i a r las necesidades por 
que e s t á a t ravesando el Colegio de n i -
ñ o s pobres de San Vicente de P a u l , 
ruega á las ta un lias que d e s é e u e n v i a r 
objetos para esa r i f a bené f i ca , que los 
r e m i t a n antes del 30 del c o m e n t e á 
Prado, 117, pues los pocos d í a s que 
precedan á la ape r tu ra del menciona-
do P.azar, s e r á u dedicados al a r reg lo 
del mismo. 
EN EL V E D A D O . — L a temporada ve-
raniega en esa l i n d í s i m a b a r r i a d a de 
la Uabana h á l l a s e ahora en su apo-
geo,;'» lo cual , mas que otros a t r ac t ivos , 
con t r ibuyen los e s p l é n d i d o s b a ñ o s de 
mar de E l Progreso, á los que de ma-
ñ a n a y tarde acuden en t ropel , no só lo 
las famil ias m á s a r i s t o c r á t i c a s de la 
Habana y del mismo Vedado, sino 
cuantas personas necesi tan aspirar el 
iodo del o c é a n o ó desean refr igerarse 
en las olas m á s puras de nues t ro mar . 
Las s e ñ o r a s , sobre todo, oo dejan pa-
sar u u d í a s in sumergirse en aquel las 
v i v i ü c a n t e s aguas, y a en los reserva-
dos, ya en el p ú b l i c o ó ya en el m a g n í -
fico Saratoga de Cuba, el mejor b a ñ o 
de mar de esta cap i ta l . 
Teniendo a h í , como qu ien dice, a l 
alcance de la mano, el Vedado, gra-
cias a la vtaquinifa, ¿ q u i é n , en este 
t iempo de calor in to lerable , no acude 
á aquella bar r iada para refrescar el 
cuerpo y a ú n para oxigenar el e s p í r i t u 
en el e s p l é n d i d o balnear io del Pro-
greso? 
MÚSICA PABA PIANO .—El popu la r 
y acredi tado profesor de m ú s i c a don 
J , M a r í n Va rona acaba de pub l i ca r 
un Album infantil de seis composicio-
nes muy fáci les para piano, que de-
muestran íí l a par que su fecundidad, 
su buen gusto y conocimiento de l ius-
t rumento-orq uosta. 
Componen el Album infantil seis bai-
lablen, cada ano de los cuales l leva el 
s iguiente t í t u l o : 
1" Encarni ta (wals c r io l lo ) . 
2o Hortensia ( po lka ) . 
3° Mignon (mazurka) . 
4? ¡Ven , vida m í a ! (habanera) . 
5" Nenito (wals r á p i d o ) y 
O? Candorosa ( schot t i sh) . 
Las seis composiciones, con doble 
cubie r ta , se venden en Obrap i a , 21 y 
23, a l precio de u n peso ve in te centa-
vos. 
CLASES GRATUITAS .—El D i r e c t o r 
del b ien montado Colegio O l a v a r r i e t a , 
Apodaca , 22, nos r emi t e lo s igu ien te : 
' 'Queda ab ie r t a la m a t r í c u l a para 
las clases nocturnas de artesanos en el 
curso escolar de 1807 á 98, en las si-
guientes asignaturas: L e c t u r a . — E s c r i -
t u r a g rá f i ca y a l d i c t a d o . — A r i t m é t i c a 
elemental , superior y m e r c a n t i l . — O r a -
m á t i c a castel lana con o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a .—Dibu jo l inea l apl icado á las ar-
t e s . — G e o g r a f í a uu ive r sa l y p a r t i c u l a r 
de E s p a ñ a . 
L o que se hace p ú b l i c o á fin de que 
todos aquellos artesanos que d e s é o n 
aprovecharse de este beneficio, c o n c u -
r r a n á inscr ibi rse , debiendo a d v e r t i r 
que las clases son comple tamente g ra -
tu i tas , y las horas de siete á nueve de 
la noche. 
Uabana , 17 de agosto de 1897.—E! 
Di rec to r , Mannel Alvarez del Rosal. 
E c o DE UN BANQUETE .—Meléndez 
acude, cuenta los convidados y dice 
con horror : 
— ¡ T r e c e ! M e marcho . 
—Pero, hombre, ¿o rée us ted t o d a v í a 
en t a l s u p e r s t i c i ó n ? 
— Y a lo creo. E n el ú l t i m o banque-
te á que he as is t ido, é r a m o s trece, Do-
ce ostras y yo . L a ú l t i m a que me co-
mí , se puso enferma, me sopo mal y me 
s e n t ó peor. 
ESPECTACULOS 
TACÓN .—Bufos de S imancas .—Fun-
ción cor r ida : E l Keyro Valentín y L a 
Vendedora de Bollos.—Á. las 8A. 
A L B I S U . — F u n c i ó n por t andas .—A 
las 8: A c t o p r i m e r o de Los Diaman-
tes de la Corona.—A las 9: Segundo 
ac to .—A las 10: A c t o tercero. 
I B I J O A . — C o m p a ñ í a s E s p a ñ o l a de 
Zarzuela y Bufos de Salas .—La ohra 
en tres actos, L a l , i>.¡ estad.—A las 
ocbo y media. 
A L n A M E R A . — A las 8: Cuadros P l á s -
ticos.—A las 9; L a Hesurrecctón dt L á -
saro,—A las 10; E l Canuto. Y los bai-
len de costumbre . 
PANORAMA DE SOLER.— Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Foutoches : Zarzaelaa y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Guerra . A las 8. 
(í KAN CARROUHIÍLL .—Solar P u b i 
llenes. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de & á 9 de 
la noche, l l é g a l o á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani -
íie.sto en el mismo local . 
R E G I S T R O C I V I L . 
Agosto 16. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 VMOU, biámsov legítitud. 
B E L É N . 
No hubo. 
GT? AD ALtJP lí. 
No hubo. 
JKM'S MARJA. 




1 varón, blanco, legitimo. 
I v l A T R I M O N I O S . 
B E L É N 
Don Miguel Romero, con doña Andrea 
González, blancos. En la iglesia de Jesús 
Mana. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T K D R A L . 
Doña María Cruz. Santiago de Cuba. 22 
años, blanca, B. de Paula. Enteritis. 
Doña Candad VV'iison, St. Tbomas, blanca, 
M años, H. de Paula. Tuberculosis. 
Düü¿i Sevenna Arguiauo, Bilbao,, 73 años 
Otkios, 112. Esclorusis. 
BELÉN 
Don Pedro Lnv, JS años, Vizcaya, blan-
ca, Desamparados, JÜ. Eselurosis. 
GUADALUPE. 
D o ñ a Eloisa Alvaros, 18 años, Candela-
ria, blanca. Dragones, numero ó. Tubercu-
losis. 
Doña Caridad Estrada, 20 meses, Oaba-
03, blanca, Salud. 09 Ueoiugltía. 
Don Cándido Sorra, 2 meses, blanco, Ua-
bana, Dragones, número 10. Piebre infec-
ciosa. 
Doña Mercedes García, 73 auos, Dabana 
blanca. San Lázaro, 103. Eulerit is. 
Don José Meyra. 00 afioa, Illanco, Haba-
na, San Miguel. Tuberculosis. 
Carlos 13.isales. 2 meses. Habana, mesti-
zo. Amistad, 17. Meumgitis. 
j E s r s MAR/A. 
Doña Micaela Kentó, 40 años. Güines, 
blanca. Sitios, Oü. Estrecliez aórt ica, 
Dou Juan Tejedor. 3 años, blanco, Ha-
bana, Tenerife, 10. Enteritis. 
Josefa González, OS años. Santa Clara, 
negro. Estrella, 03. A. esclorosis, 
Doña Candad Pellón, 30 años. Habana, 
blanca. Corrales. 195. Pneumonia. 
Doña Kosario Suárez, 39 años. Habana, 
blanca, A. Kecio, 14. Cáncer uterino. 
PILAR. 
Rafaela RiTaa, 18 años. Habana, negra, 
Atarés , 18. Aneuiisma. 
Pabiana Pran^m, 92 años. Habana, ne-
gra, Zanja, 00. Congestión pulmonar. 
Doña Margarita 13aez, 2 año?. Matanzas 
blanca, Ctiavoz, 11. Pneumonia, 
Don Gitbiiol Prieto, 1 año, blanco, Ha-
bana, Suio?, 153. Coiiuclucbe. 
Don Manuel García, 20 anos, Zamora, 
blanco, •ospital de la Beneficencia. A-
nemia. 
Don Manuel Alonso. 21 años, VallaOolid, 
blanco, Hospital de la Beooticeocia. Eu-
teruis. 
Don Pedro Dia?, 22 años. Valencia, 
blanco. Uospiral de ta Beneficencia. Ci-
rrosis del Uigado. 
Don Cristóbal Claras, 22 años, Córdoba, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Eu-
teriiis. 
Don Manuel Cen^ino. 21 años, Lugo, 
blanco, Uospital de la Beneñceucia. Dia-
rrea. 
Don Juan Ranelles. fin edad, Baleares, 
blauco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Pon Florencio PéreE, 21 años, Huesca, 
blaoco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
Don Joaquín García, 30 años, Oviedo, 
blanco. Hospital de Madera. Piebre gás-
irica, 
Doña Angela Doval, 40 años. Habana, 
blanca. Hornos, 94. 
Dou Urbano Martínez, 73 años, Matan-
zas, blanco, Sitios, 127. Nefritis. 
Doña Carmen Verdel, 14 mesas. Habana, 
blanca, Concordia, 102. Enteritid. 
CERRO. 
Antonio Cárdenas , 80 años. Habana, 
Cristina, 40. Etidorosis. 
Máximo Valdés, 13 años, Habana, Cádiz, 
52. F. infecciosa. 
Valentín Marrero. 18 meses, Habana, 
Omoa, 20, Enteritis. 
Luciano Prados, 40 años, Teruel, La 
Purísima. Tuberculosis. 
Lorenzo Diaz, 50 años, Habana, Santa 
Teresa. Entero colitis. 
María del Pino, 50 años, Canarias, V i l l a -
nueva. 5. Enteritis. 
Josefina Florido, 8 años. Habana, J . del 
Monte, 613. F. infecciosa. 
Juana ZaKiivar, 1 años. Güines, Castillo, 
48. Enteritis. 








N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 







. -BSÚij M A R Í A . 
FILAR. 
C E R R O . 
NÚ hube. 
M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Rosario Valdés, 11 auos, P;aar da) 
Rio, H . do Paula. Caquexia. 
Doña Cándida Rodríguez, 34 años, IJa-
hana, blanca; H . a o Paula, d a c e r . 
Doña Dolores Faloñn, 45 años, Habana, 
blanca, H. de Paula. Enteritis. 
Rosario Quesada, 44 años. Puerto Pr ín-
cipe, meatiia, Merced, nñraero 38. Tuber-
culosis. 
Don Severino Arguiaza, 47 años, Bilbao, 
blanco, Oficios, 112. Esclerosis. 
BKLKN 
Don Antonio Barrera, 00 años, C a a a r l a í , 
blanca, Compostela, número 09. Fiebre in-
fecciosa. 
GUADALUPE. 
Doña Guadalupe Tosca, 8 años, P. del 
Rio, blanca, Aguila, número 110. Fiebre 
palúdica. 
Don Francisco González, 55 años. Haba-
na, blanco, Sau Lázaro , núrneio 242. D i -
sentería. 
Doña Dorotea Rojas, 82 años. Habana, 
blanca, Lagunas. 41), Tuberculosis. 
Doña Prudencia Herrera, 10 años, Gua-
naíav, blanca, Aguila, número 110. Tuber-
culosis. 
Jacinto Catcllo, 56 años.. Ca&ión, Zanja, 
35. Cirrosis. 
JBSCS MARÍA. 
Don Justo Catena, 29 años, Sevilla, 
blanco, Hospital Militar. H. crónica. 
Don Pablo Ripoll, 45 años, Baleares, 
blanco. Hospital Militar. Fiobrn perniciosa. 
Don Teófilo Sanz, 35 años, Burgos, 
blanco. Hospital Mil i tar . Disentería c r ó -
nica. 
Don Teodoro Frigizar, 22 años, Cuenca, 
blanco. Hospital Militar. Enteritis crónica. 
Don Antonio Sarrá, 20 años, Baleares, 
blanco, Hosqital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Munuel Cuídente, 23 años, Cádiz , 
blanco. Hospital Militar. Pudue amarilla. 
Elena Armonteros, Guanajay, 24 años, 
mestiza, Tallapiedra, número 0. Ataque 
Don Juan Pérez. 18 meses, blanco, Ha-
bana, Sau Nicolás, 230. Enteritis. 
PILAR. 
Don Escolástico Barran. 21 años, Huelva 
blanco. Hospital de la Beijeticeocia. D i -
sentería. 
D. Bruno Ramírez, 22 años, Guadalajara 
blanco, Hospital de la Beneticeucia. Tu-
berculosis. 
Don Jesús Pradera, 22 años, Cáceres, 
blanco, Hospital de la Beueticeuchi. Fiebre 
amarilla. 
Don Marcelino Mollera. 21 años, Gerona 
blanco, Hospital de ta Beneticencia. Ente-
ritis. 
Don José Granda, 2 años. Mantua, blan-
co, Aramburu, 24. Enteritis. 
Don Miguel Martínez, 50 años. Habana, 
blanco, Neptuno, 210. Cirrosis. 
Dou Pablo Montera, 3 años. Habana, 
blenco, Salud. 153. F. infecciosa. 
Doña Manuela Diaz, 00 años, Santo Do-
mingo, L)lanca; Principe, número 21. Se-
nertud. 
Doña Emilia Moñoz, 17 años, Matan¿a3. 
S, Lázaro, 322. Tuborculosis. 
Doña Tnmdad Betaiicourt, 2 meses, Ha-
ban, blanca, J . Peiogrluo, número 27. En-
teritis. 
Dou Juan Momes de Oca, 57 años, Ha-
bana, blanco, Oqueudo, número 73. Es-
clorosis. 
Trauquilioo Roy. 02 años. Habana, ne-
gro, San José, 120. Pneumonia 
Doña Justa Porez, 45 años, bUnca, Ha-
bana. Concordia, 25. H, cerebral. 
Don Basilio Capestillo. 12 años, P. del 
Rio, blanco, Infanta, 47. Tuberculosis. 
Doña Matilde Gómez. 20 años. Pinar del 
Rio, San José, 185. Tuberculosis. 
CERRO. 
Don Miguel León, 8 años, blanco. Caya-
jabos. Pcdroso, F. de borras. 
Doña Candida Calderón, 23 años, Haba-
na, blanca, Municipio, 23. Tifus. 
Don Juan Martí. 50 años, Tarragona, 
blanco, Kodrigiiez, 7. lotero grave-
Don Manuel Suárez. 10 meses, Habana, 
blanco. La Rosa, 2. Eureritis. 
Doña Juana Valdés, Artemisa. 30 años . 
Raojay, 03. Endocarditis. 







A N U N C I O 
Hospilal Millar del Cnarlel fle M m 
Comisaría de ( í i ie r ra . - - Iu tcrvei ic ió i i . 
E n Hrtutl de lo ordenado por el E r c i u o . aeño"-
Inlendente Militar de este distrito en 28 de febrero 
ált imo IIJ de p r o c e d e r á á la ad(]uiíici^n en roncar-
so públ ico el dia '.'8 del actual, á las tres de ta tarde, 
de los víveres, carnes, aves y huevos, leche, pan. 
panetela, bizcoclios. carbón y teña. Líelo y agua 
carbónica necesarios para el sominislro de este bos-
pital durante el mes «le septiembre p r ó j i m o vf mdero 
L a que se Lace publico para que las personas qno 
deseen interesarse en el mismo concurran á la Lora 
y día tmdos ante e! Tribunal compuesto de la J u n t a 
"Administrativa de este Hospital, que es iari consti-
tuida media Lora antes en la ofloiua de la t'omisaris 
de Guerra. Intervención del establecimiento, pn 
Jiendo tambiCD Lacerlo desde este d u Lasta el c i -
tado para su ce lebrac ión , con objeto de infirmarse 
del pliego de condicione» bajo los cuales tendrá lo-
gar el concurso. 
Habana. Wdeag-psto de 1897 — E l Comisario de 
Guerra loterventor, Manuei Piquer 
€ • 1 1 6 5 la-lS 3d-l9 
C a s i regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propia» para 
cualquier s i ró y con acción á uu buen local de es-
quina, l i f o r m a r á u Neptuuo 42. 
6918 a4 16 44-17 
Francisco Martorell. 
Cooiprs de caja» de Lierro eu mal estado. L a s 
compoue. Compone romana, bacculas, etc Manr i -
que MT 5710 'J(l»-7 Ag 
O ' R E Y L L / Y " BT. 8 3 , 
ENTRE V I L L E G A S Y BERNAZA 
Por S5-30 scguiinos vendiniíjo 
12 (iicliillos, H cucharas, 
12 tenedores y 12 cuchar i tas. 
De metal blanco ¡naíléraWe. 
Tolnl 4 d iceuás de piezas por 
solo UN C E N T E N . 
R E A L I S A M O 
r í a lo s do loza p e d e r n a l ) llanos j hondos, 
á S6 centavos docena. 
Jdem i d . para poslref* á G0 cts. ídem. 
Fiicntes llanas j hondas eu surtido deta-
uiafios .1 10, 20, 30, 40 y 50 cts. unn. 
Tazas en yarios tamaños y clases, blancas 
y con decorados elegantes. Queseras y du l ' 
ceras de cristal : neroras y ensaladeras, etc. 
V;iiillaí* completas, medial y coarto» de 
T a j i l f a porcelana superior cou dictes de oro 
fl precios muy barato?. 
SURTIDO COMPLETO 
en copas talladas para agua, r iño v l icor A 
bü y (>0 ct», docena, 
Eu perfumería, juí-neles y f|uiiicalla fina 
se deoica eí ia casa con especial cnidado, 
si piulo el surtido muy completo y no tenien* 
do qUieu le compila' por sus precios iiara* 
tos como de antigoo tiene acreditado, 
E L A Z U L DANUBIO 
O ' R E I L L Y 8 3 
F n m e r a c u a d r a , e n t r a d a p o r e l 
P a r q u e de A l b e a r 
U U07 «it U - i U ' l | 
| D E T O D O I 
|I72Sr P O C O ) 
PlcrjfH'idS. 
i 
E L NI.^O. 
¡ t ) | i , v i i ^ t n MarlA, 
Uütot) da ciaban 
un sandre me dioa 
«jile lo ame cou fu, 
pues cuuiilu que üio» 
mi iLailio UllDÜidO; 
«jue el rezo del Ul'00 
te causa placar; 
fjue coaiido aii las liuclio» 
dorinidito aart, 
si aoy uu buen bi.jo, 
mo veiidi ás á ver. 
Mi mudre uoeDga&a, 
lo sabe muy bien, 
por «so to ospoio 
y al fin te voró. 
¡Ob, virgea María, 
üolóo de clavul! 
Vtreme fíiou Palacio. 
El amor es ub placer quo nos aiormotit.v, 
pero esto lornietuo nos adrada. 
¡¡cribe. 
E l nAfuero nueve* 
El más extraordinario do los nrtiueros es 
el «nueve»; oo bay íorrua du bacerlo dea;* • 
parecer. 
Vuelve siempre A despecbu do cuanto sa 
baga con él. 
Ka uiiiiavilloso obsoivar cómo la mul t i -
plicación do ".) pioduoe invarublomculo 'J 
en toda la tabla do iiniltiplu-.ar. 
Miiltipliquoso por IH suma que se quior.t, 
y ol resultado sorá .siotnpte til mismo. 
Empecemos con !* por 2 = líi: sfnmjn.se lité 
dos dígitos l y 8, son 1J. Tres voces ü ¡«"l 
27, y 2 y 7 son "J. Asi sucesivamente Uaatu. 
11 veces 9 que ROO UU. 
Muy bien: súmense los di^itos: 0 y 9 SÚU 
18, 1 y 8 son '.). l lágase lo que se bajja oa 
imposible esc.apaise del 9. 
Tomemos un ejemplo al acaso: 339 vecoa 
0 Sou ^O.M, srtioonso estas cifras y dan'J , 
Veamos otra cantidad: Í)b7l voces son 
46,039, la sucu;» de oslo? du-Uoa ea 27, y i 
y 7 son 9. 
Más aún: tómese ona cantidad cualquio-
ra, escríbase al revés y réstese el resultada 
de sognró es 9. 
I'or ejemplo: tómese 5071; escrito al r©-
vés tenemos 170,r>, la rosta es XtíHi; súmon-
se los disitos y d;in 18, y I y 8 son 9. 
Lo mismo sucede elevando los mimeroa 
al cuadiado 6 al cubo. 101 revés de os 
2b; restados producen Mi, y > v"bson O. Lo» 
cuadrado* do 2b y 02 son, resp;M:Uvameiito, 
l>7tiy 3S44. RéfttHDdp uno do otro prodacéo 
3108, que suman IH, y 1 y 9 suman 9. 
Lo mismo resulta con los dos cubos do 
20 y 02, que son 17,^76 y 238,328. Restan-
do uno de otro quodan 220,732 Ijfual a 18, 
y 1 y S es igual a !>. 
Todavía hay modo de demostrar la po-
derosa inílueuci.i «le esta cifra. 
Escribase una cantidad cualquiera, por 
ejemplo; 7.349,132, réstese, de ella la suma 
de sus cifras, y siempre se irá á parar á 'J. 
La suma do los dígitos es 31, que restado 
de la cantidad, dejan 7.34!),101, cuyas c i -
fras suman 27, y 2 y 7 igual k 9. 
C h a f a d a . 
Tntnn tercia es cousonaute, 
mi segunda nec:icióo, 
tercera cou cuarta nada 
y mi todo es población. 
Jérog l i f í co co m p H ni i do, 
(Por J, P. C i l i o , ) 
r4\ 
I 
I DIS AA TTT | 
A c r ó s t i c o . 
• o o o o o o o a 
" 0 0 0 0 0 
• 0 ü o o o 
.» o o o o o 
• o o o o 
• 0 0 0 0 o c 
' 0 0 0 0 0 0 
' o o o o 
• 0 0 0 0 0 0 0 
• 0 0 0 0 0 0 
' 0 0 0 0 0 0 0 
Sustituir i i> estrellas y ceros por letraa 
dfl manera que combinados s© lea borizon-
taimeote en las línoaí» impares nombres do 
v^aron y eu la? pares nombres de áiojer / 
en la vertical de estrellas el nombre de ua 
genera! español, tuuartó en c a m p a ñ a . 
C u a d r a d o , 
-i- * 4 * 
* 4 4* * 
•i* . f . j * 
* * * - I -
Susmuyéndose la? cruces por letras, s* 
eucoutrará co cada linea boruoatal le cjuo 
sigue: 
1 En los puentes. 
2 lloueda. 
3 Parte del cuerpo 
4 En e! mar. 
AGUA ROSICLER 
Conserva y embell̂ ĉ  «1 cutí$ 
CRÜ5ELLñ5 -HñBAN/V 
Soluciones. 
A la Charada anterior; 
PLANCHADO. 
A) Jeroglífico anterior; 
FRESENTE. 
A la escala nousical: 
DO R A D I E L A . 
O HE GANO. 
TO MI LEO. 
TRD FA. 
OIRA SOL. 
AMAPO L A . 
A R T E M 1 SI A . 
T A M A R 1 N DO. 
A l Tcrceio de sílabas: 
S O T E R O 
T E R E S A 
R O S A R I O 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A TERESA MUÍ^OZ. 
Han remitido soluciones; 
Carmen Ibaseta; K. R, Lota C, P, Ro; 
Dos Amigos; Juan Lanas; El de Ratabanó . 
Impienla y Bsmüpi del OlAtOO tií U UVíHi. 
